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Junior-NM i buldring / Ungdomslekene 2011 
Ungdomslekene ble avholdt for aller første gang på Lillehammer fra 28. april til 1. 
mai 2001. Ungdomslekene er et arrangement i regi av Særforbundsalliansen hvor 15 
små særforbund under idrettsforbundet samler sine norgesmesterskap for juniorer til 
et og samme sted i den samme perioden. Dette gjøres for at man skal kunne skape 
mer oppmerksomhet rundt ett stort arrangement enn 15 små arrangement. I tillegg til 
norgesmesterskap arrangeres det seminarer og det er lagt opp til andre sosiale 
aktiviteter. De idrettene som i 2011 arrangerte norgesmesterskap for juniorer var 
badminton, basketball, biljard, boksing, bordtennis, bowling, bueskyting, dansing, 
fekting, gymnastikkhjul, innendørshockey, klatring, skyting, studentidrett og vannski. 
Mesteparten av øvelsene ble gjennomført i området rundt Håkons Hall og Kristins 
Hall men junior-NM i klatreformen buldring foregikk på Tyrili Klatresenter. 
 
1 Om produksjonen 
Vår oppgave var å produsere en sending i fra junior-NM i buldring fra klatresenteret 
lørdag 1. mai. Lyset startet sin rigg allerede onsdag 27. mai. Siden konkurransen 
startet tidlig lørdag morgen, hadde vi get-in og opprigg av OB-teknikken på fredag. 
Dette gjorde at vi kunne teste i ro og fred på fredag og ha oppmøte på lørdag for å 
nærmest gå rett i gang med produksjonen.  
1.1 Om konkurransen 
Buldring er en klatreform som foregår både innendørs og utendørs hvor man klatrer 
uten tau og annen sikring. Buldring foregår over ikke så veldig store høyder, kun 
noen få meter, og man bruker såkalte "crash pads" som er madrasser til å falle ned på. 
Det var omtrent 50 deltagere totalt i de fire klassene yngre og eldre junior for både 
gutter og jenter. Konkurransen var lagt opp slik at man hadde en "Jam Session" på 
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dagen hvor alle deltagerene i klassen klatret samtidig, og de seks beste som klarte seg 
best på forhåndsdefinerte rutene og dermed fikk flest poeng gikk videre til finalen. 
Finalen foregikk ved at man hadde flere forhåndsdefinerte ruter for alle klassene. Jo 
lenger opp man kom på en rute, jo bedre poeng fikk man. Den som fikk flest poeng 
totalt fra alle rutene i finalerunden vant klassen sin. For å effektivisere finalen klatret 
hele tiden en gutt og en jente samtidig. 
1.2 Målet med produksjonen 
Målet med denne produksjonen var å gjøre en sportstransmisjon av en idrett som det 
vanligvis ikke blir gjort omfattende flerkameraproduksjon av. Produksjonen skulle 
streames på internett slik at interesserte som ikke har mulighet til å være tilstede på 
arrangementet kan følge det som skjer. Arrangøren, Tyrili Klatresenter, har tidligere 
gjort egne enkle produksjoner som har blitt streamet på internett, men ønsket denne 
gangen å lage litt ekstra show for deltagere, tilskuere og de som fulgte med på 
streamen på internett. Derfor ble det besluttet at vi blant annet i finalen skulle man 
lage et lysshow som både så fint ut og som fokuserte på klatrerene som deltok i 
finalen. Hele konkurransen ble streamet på internett, og det skulle også leveres et 
sammendrag på noen minutter til et produksjonsselskap som produserte en times lang 
sending fra hele Ungdomslekene 2011 som ble sendt på TV2 Zebra. 
Til sammen var vi 31 studenter fra Høgskolen i Lillehammer som bemannet OB-
bussen og gjorde alt av lysrigg og avvikling av lys. Vi var åtte fotografer, fire 
kameraassistenter, to EVS-operatører, en kamerakontrollør, to grafikkoperatører, en 
A-lyd, en B-lyd, en bildemikser, en script, en scriptass, en innspillingsleder, en 
producer, en lysavvikler, to følgespotoperatører, en produksjonsassistent, en 
prosjektleder, en produksjonsleder og en teknisk leder. I forarbeidet var det producer, 
produksjonslederen, prosjektlederen, A-lyd og A-foto som sto for planleggingen. A-
lyd var også den samme som laget grafikken, slik at i tillegg til å planlegge hvordan 
lyden skulle gjøres, hadde han også ansvaret for den visuelle looken på all grafikk. 
Producer og A-foto la planer for kameraplasseringer og spesifiserte hva de trengte av 
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utstyr.  
Produksjonslederen og prosjektlederen holdt kontroll på det økonomiske og et 
praktiske som falt utenom fagfunksjonen, som for eksempel mat og oppholdsrom til 
crewet. 
1.3 Min oppgave 
Jeg var teknisk leder under denne produksjonen. Det vil si at i tillegg til å ha det 
overordnede tekniske ansvaret for OB-bussen og sørge for at alt utstyr fungerer 
tilfredsstillende i produksjonen, er det også jeg som hedde personalansvaret for alle 
som er på produksjonen fra Høgskolen i Lillehammer. Dette innebærer blant annet å 
sørge for at det er et godt arbeidsmiljø og at sikkerheten er ivaretatt. Sammen med 
bilderegi, A-foto, A-lyd, lysdesigner, produksjonsleder og prosjektleder er det også 
en av mine oppgaver å være med på å planlegge produksjonen og gjennomføringen, 
samt å ha dialog med den tekniske leverandøren av OB-buss og hva som trengs av 
utstyr til den i forhold til hva vi ønsket å lage. 
 
2 Forarbeidet 
For å gjennomføre denne produksjonen som vi ønsket trengte vi først og fremst en 
OB-buss som var litt større enn skolens OB-buss, både på grunn av plassen som 
trengtes men også for å få det utstyret vi følte vi trengte for å gjennomføre 
produksjonen. Sammen med de andre tekniske annsvarstillingene og producer laget 
vi en teknisk spesifikasjon som vi sendte ut og etter noen få tilpasninger i fra 
orginalutkastet vårt og litt frem og tilbake på tekniske løsninger, ble det bestemt at vi 
skulle bruke OB-Team AS sin HD1. Vi hadde flere møter i månedene før 
produksjonen hvor vi snakket sammen om hva vil ville og hvilket utstyr vi trengte for 
å få til dette, men vi endret veldig lite på den originale tekniske spesifikasjonen vi 
startet med. 
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HD1 er en mellomstor og kompakt OB-buss med 10 plasser og stort sett det vi trengte 
av fasiliteter (OB-team: HD1). For å komme helt i mål med det tekniske, supplerte 
OB-Team AS med ekstra syncronizere. Av kamerateknikk hadde vi seks stykk Sony 
HDC-1500R kamerakjeder i bruk. Ett kamera var på kran, to kameraer på stativ 
hvorav det ene kameraet hadde en HJ40x optikk. De siste tre 1500-kameraene var 
håndholdte. I tillegg til dette brukte vi to små Panasonic AG-HPX 170 kameraer på 
toppen av klatreveggene med HD-SDI ut (Panasonic). Disse kameraene ble valgt til 
bruk her da det for fotografene er enklere å betjene små kameraer i kinkige posisjoner 
i høyden. Vi hadde også fire små ubemannede effektkameraer festet langs 
klatreløypene i veggen. Tre av disse var GoPro kameraer med HD-komponent utgang 
(GoPro) og vi hadde også et Toshiba IK-HR1S kamera med HD-SDI utgang 
(Toshiba) som vi var så heldige å få låne av Hoffman Teknik AB som er importør av 
kameraet. Alle disse 8 eksterne HD-SDI kildene måtte syncroniseres i OB-bussen, og 
siden HD1 i utgangspunktet kun har to syncronizere, hvorav en er i HD, måtte vi ha 
ekstra syncronizere for å få syncet opp alle kildene mot bussen. 
Vi bestemte oss tidlig for at vi ønsket å forsøke å bruke GoPro kameraer i 
produksjonen. Dette viste seg å by på noen utfordringer. GoPro kameraene er bygget 
for å gjøre opptak, og ikke benyttes i live flerkameraproduksjon. Kameraene har 
mulighet til å gi HD-video ut, men kun som analog komponent-video. Derfor måtte 
disse tre kameraene ha en konverter som konverterte fra HD-komponent til HD-SDI 
for å få videoen ut i fra disse. Dette ble for meg kanskje den største utfordringen i 
forarbeidet. Det er ikke vanlig å bruke HD-komponent og derfor er det heller ikke 
vanlig å ha konvertere som kan gjøre dette til HD-SDI. De få som har slike 
konvertere har dem også fordi de bruker dem, så det viste seg vanskelig å skaffe dette 
fra noen eksterne.  
Løsningen ble derfor at jeg satt opp mitt Black Magic Multibridge Pro videokort som 
kan brukes som standalone konverter (Blackmagic, Multibridge), og jeg brukte også 
to Black Magic Design Mini Analog to SDI konvertere (Blackmagic, Mini. Når jeg i 
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forarbeidet skulle teste konverterne mot GoPro-kameraene, viste det seg at kameraene 
ikke klarte å sende ut 1080i50, men kun 1080p25 og 720i50. Dessverre kunne 
konverterene bare gjøre A/D-konvertering og ikke opp-konvertering fra 720, men jeg 
fant ut at signalet var 1080PsF som gjør at det overføres og kan leses som 1080i50 og 
dermed fungerer som en hvilken som helst interlaced kilde i bussen. Ulempen 
derimot er at bilder i 25p er mer hakkete og ser ikke like bra ut som 50i gjør.  
Etter å ha snakket med A-foto og producer bestemte vi oss allikevel for å bruke 
GoPro kameraene i 25p, da vi i utgangspunktet ikke hadde budsjett til å leie inn tre 
kameraer med 1080i50, og siden dette også hovedsakelig var effektkameraer var det 
ikke like kritisk at de ikke var 50i som om de skulle blitt brukt i mer utstrakt grad. 
Alternativet til å bruke GoPro kameraene i 25p var å sette opp hele bussen og gjøre 
produksjonen i SD. Dette bestemte vi oss for ikke å gjøre da vi ønsker å gjøre 
produksjonen i HD og vi følte derfor at det var litt feil å la effektkameraene avgjøre 
om produksjonen i SD eller i HD. Dessuten var nedskaleringen som GoPro-
kameraene gjorde av en såpass middelmådig kvalitet når jeg testet dette at det hadde 
lite for seg å gjøre produksjonen i SD av denne grunn. 
En av de tingene som vi ble nødt til å endre litt på etter at vi hadde satt opp 
utstyrsspesifikasjonen, var rundt avviklingen av grafikk. Siden man i buldring får 
poeng ut i fra klatringen på hver enkelt rute og det er dommere rundt på hver rute som 
gir poeng manuelt, finnes det ikke noe digitalt system for poengregistreringen. Derfor 
måtte all poenginformasjon plottes inn manuelt i grafikksystemet som var bygget 
rundt WizRT. I utgangspunktet så vi for oss en grafikkavvikler men når man da i 
tillegg skal avvikle supere og klokke samtidig som data skal plottes inn, innså vi 
etterhvert at vi ble nødt til å ha to grafikkoperatører. En person som satt og plottet inn 
resultater fortløpende som de kom inn fra dommerne, og en person som satt og 
avviklet all grafikken. Siden WizRT er et omfattende system, måtte vi også leie inn 
ekstern hjelp til å implementere grafikken i WizRT og også sette opp systemet slik at 
to operatører kunne arbeide i det samme prosjektet samtidig. 
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For å klippe sammendraget av sendingen som skulle leveres til sammendraget som 
skulle vises på TV2 Zebra bestemte vi oss for at dette enklest kunne løses ved å gjøre 
et cleanfeed opptak på en av EVSene for at en operatør kunne sette sammen et raskt 
sammendrag etter at premiesermonien var gjennomført. Deretter kommenterte 
kommentatorene på det ferdigredigerte sammendraget utgående gjennom program og 
rett til opptak på tape som vi leverte til produksjonsselskapet som skulle lage 
sendingen. 
Selve streamingen av arrangementet sto arrangøren selv for. De hadde en løsning for 
dette som de var fornøyd med og som de ønsket å benytte seg av. Vi leverte derfor 
kun lyd og bilde til deres enkoder, og Tyrili hadde selv personer som hadde ansvaret 
for at streamen fungerte tilfredsstillende. 
Min andre viktige oppgave i forarbeidet var å lage riggeplan, HMS-plan og 
handlingsplan. Sikkerheten var et ekstra viktig moment denne gangen i og med at 
man har klatrere som beveger seg i høyden uten noen form for sikring. Derfor var det 
ekstremt viktig at man hadde et bevisst forhold til sikkerhet slik at verken mennesker 
eller utstyr ble skadet. Vi måtte også få ordnet med festepunkter i taket som vi kunne 
henge lysriggen i taket. Tyreli klatresenter hadde selv godkjenning til å gjøre dette og 
laget punkter i taket til oss som var godkjent til å holde det vi trengte å henge opp 
med en god sikkerhetsmargin. Tyrili Klatresenter stilte også med sikkerhetsutstyr til 
fotografene og følgespotoperatøren som sto plassert på toppen av klatreveggene. I 
tillegg til disse planene laget jeg også et dokument til produksjonsplanen som 
forklarte kort om teknikken vi skulle bruke, og det var også ett skriv om hvordan man 
behandler hybrid-kabelen som brukes til kameraene, da det ikke er selvsagt at alle 
studentene på skolen har brukt dette før, og det er en del ting man ikke kan gjøre med 
en hybridkabel med fiberledere som man helt naturlig kan gjøre med den noe mer 
robuste triax-kabelen. 
Den siste delen av mine forberedelser besto i av en innføring i OB-bussen hos OB-
Team AS. Siden produksjonen kom rett etter påsken og Amandusprisutdelingen samt 
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at HD1 er en mye brukt OB-buss var det ikke mulig å få opplæring i bruk av bussen 
og svar på en del spørsmål før torsdag 29. mai, altså dagen før oppriggen startet på 
klatresenteret. Dette gjorde at jeg ikke fikk planlagt oppkoblingen og funnet ut en del 
detaljer av bussen før denne dagen sammen med Bo Thomsen som var med som 
teknisk kjentmann og veileder for meg fra OB-Team AS.  
Siden det er teknisk leders ansvar at alt det tekniske utstyret fungerer på den måten 
det er tenkt, er det en del ting som står og faller på at jeg faktisk får til det jeg har 
lovet producer og resten av crewet at vi kan gjøre. Utfordringer må løses fortløpende, 
og helst så raskt at ingen legger merke til at det har vært noe utenom normalen i 
utgangspunktet. Sammen med resten av crewet kan mye løses slik at problemer og 
småfeil ikke synes utad, men som teknisk leder har man også en kreativ frihet til å 
fikse ting som ikke fungerer som det skal slik at det kan fungere i allefall ut den 
aktuelle produksjonen. 
De største tekniske begrensningene på produksjonen ble i forbindelse med det 
utstyret som er fastmontert i HD1 som det ikke er lett å bytte ut som for eksempel 
bilemikseren, en Sony MVS-8000, som hadde 17 innganger. Dette gjorde at vi med 
våre seks kamerakjeder, seks HD-SDI kilder, to EVSer (hvorav en skulle bruke to 
utganger) og grafikk-kanalen med key og fill hadde en smekk full mikser. I 
utgangspunktet anbefalte grafikeren som sto for VizRT-implimenteringen at vi skulle 
bruke to grafikk-kanaler, en for klokke og en for supere og plakater, men dettte måtte 
utgå siden det ikke var plass inn på mixeren.  
En annen begrensning var at GoPro kameraene ikke hadde noen muligheter for 
manuell innstilling overhodet slik at disse levde litt sin egen verden når det kom til 
blender og hvitbalanse. Thosiba-kameraet hadde noen muligheter for innstilling på 
kameraet, men utgangspunktet var også her at mesteparten sto i auto. Ellers ble det 
også kvelden før oppriggen bestemt at vi trengte et tredje lite Panasonic AG-HPX 
170 kamera som kunne fungere som et statisk beautykamera til plakater osv. 
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Parkering av OB-bussen ble også endret noen dager før produksjonen. I 
utgangspunktet skulle bussen stå inne i et lagerlokale i forbindelse med klatresenteret, 
men etter å ha målt opp både porten inn i lokalet, som viste seg at det ble litt 
problematisk å få bussen inn gjennom porten og også på grunn av kabelavstander ble 
det bestemt at vi isteden skulle parkere på en plass rett utenfor en port inn til et av 
rommene noe som også kortet vesentlig ned på lengden av kabelstrekkene. Dette ble 
av vesentlig betydning da OB-Team AS har 60 meters tromler med HD-coax som 
standard og ved å skjøte coaxkablene ville man få så mye signaltap at det ville bil 




Oppriggen startet etter en brief fredag den 30. Klokken 13.00 og var satt opp til å vare 
i tre timer. Kamerakontrolløren fikk ansvaret for å administrere kabelrigg, noe som 
viste seg å være litt mer omfattende enn jeg hadde sett for meg. Det viste seg at 
mange av kablene som fulgte bussen var litt for lange til å kunne overføre et HD-SDI 
signal, noe som gjorde at alle coaxkablene måtte testes ved bussen før de ble trukket 
ut til kameraene for å forsikre oss om at de fungerte. Mange av de små kameraene 
som ble festet i veggene rundt om kring hadde også to posisjoner, noe som gjorde at 
man også måtte sørge for at man måtte ta høyde for at kablene måtte flyttes mellom 
kvalifiseringen og finalene. Det ble også klart at jeg hadde satt av for liten tid til 
oppriggen slik at vi brukte 40 minutter mer enn det vi hadde satt av på dagsplanen.  
Ellers brukte jeg en del tid på å få alle de eksterne kildene til å fungere som ønsket i 
OB-bussen. Etter å ha gått igjennom en syncronizer måtte signalet inn i ruteren. I 
ruteren ble det sendt et HD-SDI signal til bildemikseren, men all monitorering i OB-
bussen er i SD, slik at for å få påsyn på kameraene, måtte de nedskaleres til SD for så 
å rute SD-kilden til monitorene rundt om kring i OB-bussen.  
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HD1 har i utgangspunktet kun to downconvertere, slik at for å få nedkonvertert alle 
kildene måtte vi ta i bruk noen av ruterutgangene som er beregnet for å gi bilde til 
blant annet studiomonitorer, TX-linjer osv. HD1 har seks slike ruterdestinasjonene 
som er er lagt opp slik at man kan legge et signal for deretter å kunne plukke opp 
signalet rundt om kring i bussen i det formatet man trenger. Legger man for eksempel 
programmiksen i HD på en send-linje blir det automatisk også nedkonvertert slik at 
man kan få ut program i HD-SDI, SD-SDI og kompositt. I tillegg til å bruke dette til å 
nedskalere de signalene vi trengte, brukte vi også en slit utgang for å distribuere 
sendingen vår til streamingen og til storskjermene inne i klatresenteret. På denne 
linjen la vi en aux fra bildemikseren, slik at man under produksjon la progrram til 
auxen for å sende, mens man i pausen mellom kvalifisering og finale rutet fill-
signalet fra grafikkmaskinen til auxen slik at man kunne gjøre prøver og så videre via 
programsteget på miseren uten at dette gikk ut på luften. Kommentatorene fikk 
utgangen av mikseren direkte, så man hadde også mulighet til å vise ting til dem selv 
om man lå med plakat på streamen. Ellers viste det seg at analog til SDI-konverterene 
var litt kilene når det kom til signalet de fikk inn, og vi måtte slå av og på kameraet 
for å trigge boksene til å få igjennom bildet. 
Det viste seg under oppriggen at ikke alle coax-tromlene til OB-Team klarte å sende 
HD-signaler så langt som vi ønsket. Da vi fant ut dette gjorde A-foto og en del andre 
en jobb i å teste kabler ved bussen før de ble trukket inn. Spesielt gjaldt dette når vi 
skjøtet en trommel på den coax-multikabelen vi trakk fra bussen og inn. Resultatet 
ble derfor at videolinjer i HD ble trukket rett fra bussen mens for eksempel intercom, 
SD-linjer og slikt gikk via multikablene. 
Det ble også bestemt under oppriggen at vi måtte lage en egen lydmiks for streaming. 
På grunn av at en del ting var uavklart i forhold til TONO-avgifter måtte vi flytte 
kommentatorpossisjonen fra selve klatrehallen og inn i en tilhørende garderobe samt 
å lage en lydmiks for streaming med kun VB-lyd og kommentatorer. Dette ble 
embedded på send-linjen vi brukte for å distribuere sendingen på lydspor 3 og 4. 
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Streamingløsningen til klatresenteret trengte kompositt video inn og analog lyd, så vi 
trakk en SD-SDI linje til encoderen dems hvor vi plasserte en Black Magic Design 
Multibrige Pro fra skolen som ble satt opp til å konvertere til kompositt og som 
deembedet lyden fra spor 3 og 4 på analogutgangene som vi igjen plugget til 
encoderen. 
3.2 Produksjonen 
Selve produksjonen gikk uten nevneverdige problemer for vår del. Det ble produsert 
mange timer med klatring og en av tingene som ingen hadde tenkt over var alt kritt-
støvet fra som klatrerne bruker blir svevende rundt i lokalet og legger seg på utstyret. 
Derfor gikk jeg regelmessig runder med en boks med trykkluft og blåste rent både 
utstyr og crew for dette fine støvet som la seg over alt. Vi hadde også et GoPro 
kamera som slo seg under finalen og siden jeg først trodde det var analog til SDI-
konverteren som var feilkilden, tok det noen minutter før vi forsto at kameraet hadde 
slått seg av. Siden kameraet hang høyt oppe i en klatrevegg, var det vanskelig å se at 
det var slått av, og mellom to klatrere i finalen fikk jeg satt opp en stige og slått 
kameraet på igjen. 
Den siste tingen som var litt uforutsett var bildekvaliteten på GoPro kameraene under 
finalerunden. Under kvalifiseringen da taklyset var på og det var mye lys virket de 
tilfredsstillende, men når finalen kom og det ble mindre lys og mesteparten av det 
lyset som ble brukt var farget effektlys ble bildekvaliteten fyktelig dårlig. Vi klarte å 
justere fargene litt ved å gjøre korreksjoner i gluet som var i bussen og som syncet 
opp HD-SDI kildene. Alikevel ble det for lite lys for kameraene og det så lite pent ut. 
3.3 Nedriggen 
Fra nedriggen startet til bussen reiste tok det omtrent 50 minutter. Takket være et 
crew med stå-på-vilje og godt humør ble bussen sendt avgårde etter planen, selv om 
finalene tok lenger enn planlagt. Selv om crewet derfor måtte utsette bespisningen 
etter produksjonen til etter at OB-bussen var pakket. På grunn av kalken måtte alt 
utstyret blåses skikkelig rent og pakkes slik det skulle. Når HD1 var sendt av gårde 
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hadde vi en rask debrief og en matbit før vi fortsatte nedriggen av lyset. Alle bidro og 
vi hadde tre biler som kjørte frem og tilbake mellom klatresenteret og skolen med 
utstyr hvor alt ble ryddet på plass til riktig sted med en gang. 
4 I etterkant 
Det er selvfølgelig en del ting som kunne og sikkert burde vært gjort annerledes. Jeg 
burde ha laget en detaljert plan på hvor kabelstrekkene skulle strekkes og også satt av 
bedre tid på dagsplanen til oppriggen. Siden opplæring av OB-bussen og endringen 
av hvor bussen skulle stå kom så sent ble det rett og slett ikke tid nok til å lage nye 
planer. En verdifull lærdom som jeg dessverre ikke hadde noen mulighet til å påvirke 
da bussen kun var ledig dagen før produksjonen i det tidsrommet fra skolen og OB-
Team As bekreftet at det var HD1 vi skulle bruke. I den sammenheng er det greit å se 
til at man i det virkelige liv sjelden vil måtte være teknisk leder på en OB-buss eller i 
et studio som man ikke kjenner i det hele tatt. Det er en grunn til at tekniske ledere er 
ansatt eller knyttet til det firmaet som eier teknikken. 
I etterkant skulle jeg også ønske at vi hadde vært mer involvert i selve streamingen. 
Vi ble forsikret om at arrangøren hadde dyktige folk med erfaring til å gjøre dette, 
men allikevel var streamen som de satt opp i 4:3 format og de la heller ikke merke til 
at lyden ut var forvrengt. Vi hadde gitt tydelig beskjed om hva slags signal de ville få 
av oss og de forsikret oss om at alt var i orden. Siden vi produserte i 16:9 ble bildet 
presset sammen i en 4:3-avspiller og alt så veldig ”smalt” ut. At lyden forvrengte 
skyltes at de sendte for sterkt signal inn på encoderen. Encoderen hadde et dårlig 
lydkort uten presisjonsjustering av nivåer slik at det var valg mellom ”masse lyd” og 
”ingen lyd”. Etter å ha sett på problemet med guttene fra arrangøren som hadde 
ansvaret for streamingen fikk vi hjulpet dem ved å dempe lyden ut i fra de-
embedderen som matet encoderen med lyd og bilde. Det er lett å være etterpåklok, 
men produksjonen hadde virkelig sett bedre ut på nett dersom vi hadde hatt en bedre 
dialog om denne i forkant. 
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Det ferdige resultatet etter denne produksjonen var omtrent åtte timer produsert 
klatring for streaming, ett treminutters sammendrag til TV2Zebra samt at Regi også i 
ettertid har klippet ned hele konkurransen til en DVD som ble gjort tilgjengelig for 
deltagerne av konkurransen. Gjennomføringen gikk over all forventning. I og med 
dette var et stunt på å produsere noe som i utgangspunktet er et ganske kaotisk 
arrangement med mange som klatrer samtidig og mye og holde styr på var fallhøyden 
stor, men alle leverte sitt aller beste og vi endte opp med en sending som vi er veldig 
stolte over å ha gjennomført. Vi hadde, med unnatak av det ene kameraet som slo seg 
av, lite trøbbel underveis. Derfor vil jeg si at produksjonen gikk som ønsket og 






I mange år har TV-en vært en av de mest brukte kildene til avkobling og 
underholdning i det moderne hjemmet. TV-en er viktig for nordmenn og har helt 
siden den ble allemannseie stadig tatt en større bit av hverdagen. Både 
underholdningsmessig, men også fysisk. For samtidig som fjernsynsapparatene har 
vokst i størrelse har de også stort sett vokst med tanke på underholdningsverdi. TV-en 
er en viktig kilde for både underholdning og nyheter for mennesker. 
Med flere og flere kommersielle TV-kanaler er også konkurransen om seeren stadig  
hardere. Dette resulterer i at TV-programmer må lages billigere og raskere enn for 
noen år siden. Selv om mange programmer kjøpes inn fra utlandet har TV-kanalene 
også en betydelig andel med egenproduserte programmer. Samtidig er kravene fra 
publikumet på både teknisk kvalitet og stabilitet mye høyere nå enn for noen år 
tilbake. Jeg husker godt ”straks tilbake” og ”beklager, teknisk feil”-plakatene som til 
tider et ukentlig innslag på TV-skjermen da jeg vokste opp. I dag er realiteten en helt 
annen og det er nesten slik at tekniske feil blir samtaleemne i lunchen på jobb dagen 
etter når noe går galt. Presset er betydelig høyere på de som er med og lager TV-
programmer i dag. 
De tekniske lederene er på en måte hjertet i en flerkameraproduksjon. Det er de som 
har det tekniske ansvaret og skal sørge for at alt teknisk utstyr fungerer som det 
forventes. De tekniske lederene er også som regel arbeidsledere for resten av det 




Som arbeidsleder for et helt crew følger det også med et ansvar som er veldig viktig. 
Dette dreier seg om helse, miljø og sikkerhet. Man har et stort ansvar som teknisk 
leder å passe på at gjeldene lover og forskrifter som angår sikkerhet følges. Spesielt 
ved OB-produksjoner på lokasjoner og steder som ikke er laget eller til og med ikke 
er egnet for TV-produksjon er dette en ekstremt viktig del av jobben til en teknisk 
leder. Også i et studio er HMS-arbeid viktig for å forhindre og forebygge 
belastningsskader, farlige situasjoner og lignende. 
Denne oppgaven skal ta for seg hvordan tekniske ledere opplever tidspress i en 
hverdag som preges av tidsfrister for både planlegging, rigging, produksjon og 
etterarbeid. Tidspresset kan være stort både på en langsiktig måte når man har gjort 
forarbeid på flere produksjoner samtidig og ikke minst kan tidspress oppleves når 
teknisk utstyr feiler under en direktesending.  
Oppgaven vil starte med noen avklaringer og definisjoner som kan være greie å 
definere sammen med litt om valg av metode og litteratur. Videre ser jeg litt på hva 
tidspress faktisk er og hva det kan medføre. 
Videre vil jeg gå igjennom en kvantitativ spørreundersøkelse og resultatene fra denne 
undersøkelsen for å analysere hvordan tekniske ledere opplever tidspress og hva som 
ligger rundt dette. Den siste delen av oppgaven vil være en oppsummering og 
konklusjon av de undersøkelsene jeg har gjort. 
 
2 Problemstilling 
Som nevnt tidligere er produksjonstettheten og behovet for å bruke lite penger for å 
gjennomføre flerkameraproduksjoner større enn noen sinne og det er naturlig å tro at 
dette fører til tidspress for gjennomføring av produksjoner og også tidspress i form av 
at utstyr som er i hyppig i bruk går i stykker på grunn av manglende tid til service. 
Med denne oppgaven ønsker jeg å undersøke hvordan tekniske ledere som står med 
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mye ansvar for både utstyr og personale opplever dette tidspresset. Jeg ønsker å finne 
ut om det er slik at de som har dette yrket er mennesker som trives med arbeid under 
tidspress. Ved hjelp av en kvantitativ datainnsamling har jeg forsøkt å danne et bilde 




For å forhindre eventuelle forvirringer og uklarheter har jeg valgt å kort definere noen 
ord og uttrykk for å avklare hva jeg legger i ordene når jeg bruker dem i oppgaven. 
Teknisk leder 
Dette er hovedpersonene i oppgaven. Jeg har forsøkt å bruke teknisk leder gjennom 
hele oppgaven da jeg synes dette er et godt norsk ord for den jobben man 
gjennomfører. Ofte kalles denne personen for ”TOM”, fra det engelske ordet 
Technical Operations Manager og noen bruker også ”EIC”, Engineer in charge, for 
denne stillingen.  
Stillingen eller betegnelsen ”teknisk leder” brukes i flere bransjer og yrker. I denne 
oppgaven handler det utelukkende om tekniske ledere i en flerkameraproduksjon. 
Tidspress 
Når man snakker om tidspress er det ofte med en negativ undertone. I denne 
oppgaven brukes tidspress om alle oppgaver som har ”knapp tidfrist”, uavhengig om 
det er med negativt fortegn eller ikke. I de tilfellene hvor det utelukkende er snakk 




For å samle inn bakgrunnsmateriale og empirisk data har jeg benyttet meg av en 
kombinasjon av faglitteratur og bøker som omhandler relevante temaer. Jeg har også 
brukt rapporter fra tilsvarende spørreundersøkelser i lignende bransjer og noe 
informasjon er også hentet fra nettsider på Internett. Det er veldig mye stoff som 
omhandler tidspress, så mitt hovedfokus har vært å bruke informasjon som er mest 
mulig relevant for denne oppgaven. 
4.1 Kvantitativ spørreundersøkelse 
For å gjøre en datainnsamling har jeg benyttet meg av verktøyet Questback 
(Questback) hvor jeg har fått lisens via Høgskolen i Lillehammer. Datainnsamlingen 
er gjort som en kvantitativ undersøkelse for å få et så bredt utvalg som mulig. Med en 
kvantitativ spørreundersøkelse hvor man skal svare på hvordan man oppfatter noe 
personlig vil gi et mer nøyaktig bilde av hva som oppleves fremfor å gjøre kvalitative 
intervjuer med bare noen få utvalgte. Den store fordelen er altså at man får flertallets 
mening på de spørsmålene som stilles. 
Questback sin sterke fordel er at det er bygget rundt et webgrensesnitt slik at man 
enkelt kan lage og distribuere spørreundersøkelsen med en link og selve 
spørreundersøkelsen besvares på nett. Alle resultater blir lagret trygt på Questbacks 
servere og man kan enkelt lage spørringer og rapporter for å hente ut akkurat de 
dataene man ønsker. 
Spørreundersøkelsen er i stor grad organisert rundt måling på ordinalnivå (Mordal, 
1992:19) slik at respondentene skal ta stilling til i hvor stor grad man er enige i en del 
utsagn. På disse spørsmålene vil de kun kunne velge et svaralternativ. Noen av 
spørsmålene er mer åpne og har en tekstboks til å svare i hvor respondentene kan 
begrunne eller utdype svarene sine mer i detalj. De fleste av spørsmålene er frivillige 
å svare på, men nøkkeldata som alder og stillingstype er obligatoriske spørsmål som 
må svares på. Dette er gjort for at respondentene ikke skal føle seg presset til å svare 
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på noe man ikke ønsker og dermed ikke gjennomføre spørreundersøkelsen.  
Et spørsmål om helseplager ble også delt opp slik at hvis respondentene ikke svarte at 
man hadde noen av de oppramsede helseplagene ble man sendt videre i 
spørreundersøkelsen, men hvis man svarte at man hadde hatt en eller flere helseplager 
fikk man et oppfølgingsspørsmål for å utdype litt bedre. Slik unngikk jeg å stille 
spørsmål hvor respondentene måtte svare på et unødvendig oppfølgingsspørsmål. 
Spørreundersøkelsen ble distribuert til tekniske ledere i NRK samt flere mindre 
selskaper som driver med fjernsynsproduksjon. Jeg sendte også spørreundersøkelsen 
til freelancere som gjør jobber som teknisk leder på enkeltproduksjoner og 
engasjement. Kriteriene for at jeg anså bedriften som aktuell for å motta 
spørreundersøkelsen var at de har ansatt tekniske ledere som arbeider med 
flerkameraproduksjon i en eller annen form. Derfor gikk også spørreundersøkelsen til 
et firma som i liten grad produserer for TV, men har live web-streaming, såkalt 
webcas” som den største andelen av flerkameraproduksjonene som gjennomføres i 
bedriften. 
Jeg sendte også forespørsel om å delta på spørreundersøkelsen til et av de større 
privateide selskapene som driver med OB-produksjon, uten at de klarte å bestemme 
seg for om de ønsket å delta i spørreundersøkelsen eller ikke i tide til at de rakk å 
kunne delta i spørreundersøkelsen.  
Spørreundersøkelsen ble til slutt distribuert til totalt 15 tekniske ledere. De fleste fast 
ansatte i forskjellige firmaer som driver med flerkameraproduksjon. To av de som har 
mottatt spørreundersøkelsen er freelancere og jobber for flere forskjellige firmaer 
med mindre flerkameraproduksjoner på forskjellige events og realityproduksjoner. 
På grunn av antallet respondenter har jeg valgt å hovedsakelig benytte antall 
respondenter fremfor prosentbetegnelse i analyseringen av spørreundersøkelsen. 
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4.3 Mangler ved spørreundersøkelsen 
Dette er en spørreundersøkelse som i hovedsak baserer seg på svaralternativer jeg har 
gitt, såkalte lukkede spørsmål med prekodede alternativer (Mordal, 1992:20), men 
noen spørsmål er delvis lukkede, altså at respondentene har mulighet til å svare for 
eksempel ”annet”  eller lignende dersom ingen alternativer ikke passer (Mordal, 
1992:22). Jeg har forsøkt å formulere spørsmålene slik at de ikke skal kunne 
misforstås, men det er alltids en mulighet for at det blir lagt en annen mening enn den 
jeg har tenkt til spørsmålet.  
spørreUndersøkelsen er i hovedsak laget slik at man ikke må svare på alle 
spørsmålene. Dette er gjort med tanke på at deltagerne ikke skal la være å svare på 
spørreundersøkelsen dersom det er noen spørsmål de ikke ønsker å svare på. 
Siden så mange spørsmål er låst er det også mulighet for at de som svarer på 
spørreundersøkelsen mener jeg ikke har tatt med vesentlige spørsmål som burde vært 
med. Ved å ha et åpent spørsmål med mulighet til ekstra informasjon og kommentarer 
helt til slutt i spørreundersøkelsen håper jeg at eventuelle ting jeg har utelatt fra 
undersøkelsen som deltagerne mener er vesentlig allikevel kommer med. 
Min oppgave handler om hvordan tekniske ledere opplever tidspress de er utsatt for. 
På grunn av tidsaspekt og omfang har jeg derfor valgt å ikke legge stor vekt på å 
finne ut av hva årsakene til tidspresset kan være. 
Det er også beklagelig at spørreundersøkelsen ikke ble distribuert til et av de større 
firmaene. Firmaet har omtrent 15 tekniske ledere knyttet til seg totalt av faste ansatte 
og freelancere. Jeg utsatte fristen for spørreundersøkelsen flere ganger i håp om at de 
kom til å takke ja til å delta, men til slutt måtte jeg stenge spørreundersøkelsen for å 
få tid til å gå igjennom dataene fra datainnsamlingen. Dagen før innleveringsfristen 
av oppgaven fikk jeg klarsignal til å distribuere spørreundersøkelsen til de tekniske 
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lederene i bedriften. Siden dette skjedde bokstavelig talt i tolvte time så jeg dessverre 
ingen mulighet til at jeg skulle rekke å gjenåpne spørreundersøkelsen, vente på flere 
svar for så å analysere dataene på nytt og samtidig klare å levere oppgaven til 
tidsfristen.  
Dette resulterer i at grunnlaget for datainnsamlingen halveres. Dette betyr blant annet 
at vi ikke vil få noe inntrykk fra akkurat denne spesifikke bedriften. Siden antallet 
tekniske ledere i bedriften er like stort som det antallet tekniske ledere som 
spørreundersøkelsen ble distribuert til vil man ikke få noe problem med at 
spørreundersøkelsen vil dra en bestemt vei på grunn av faktorer spesifikke for den 
bedriften de jobber i.  
Allikevel er jeg fornøyd med at de andre bedriftene jeg spurte om ville delta i 
spørreundersøkelsen takket ja og ønsket den velkommen. Jeg var litt bekymret for å 
bli møtt med skepsis og bli anklaget for at jeg var på jakt etter ”å ta” bedriftene, men 
samtlige var utelukkende positive til spørreundersøkelsen. 
4.3 Litteratur 
Jeg har forsøkt å finne litteratur som er relevant til denne yrkesgruppen. Det er 
skrevet mye om tidspress både av faglitteratur og såkalte ”selvhjelpsbøker” og jeg har 
brukt litt tid på å finne den litteraturen jeg mener er mest relevant til denne oppgaven 
og dette yrket. Spesielt har jeg funnet nytte i spørreundersøkelser som er gjort blant 
journalister som både er i samme bransje og som har en arbeidshverdag som kan 





5.1 Hva er tidspress? 
Både i arbeidslivet og privatlivet har man hele tiden oppgaver man skal gjennomføre. 
Noen oppgaver har liten betydning mens andre har stor betydning på forskjellige 
måter. Oppgaver kan repeteres gang på gang eller kun gjennomføres én gang. Det 
eneste som er felles med alle disse oppgavene vi omgir oss med er at de alle skal 
gjennomføres, og de fleste av oppgavene skal helst gjennomføres før det er for sent. 
Man har altså en tidsramme for å gjennomføre oppgaven og det er dette man kaller 
tidspress. 
Hvis man slår opp ordet ”tidspress” i Norsk Ordbok er definisjonen deres at tidspress 
er ”å ha knapp tid på seg”(Norsk Ordbok). Hva mennesker opplever som tidspress 
defineres altså av hva enkeltpersoner opplever som knapp tid. Tidspress er derfor ikke 
en fast faktor, men endres ut i fra de forskjellige situasjonene man er i og tidspresset 
kan føles større jo større arbeidsmengden og kravene til gjennomføringen oppleves i 
forhold til den tiden man har til rådighet.  
Som teknisk leder i en flerkameraproduksjon har man til en hver tid flere tidsfrister å 
forholde seg til innenfor hver enkelt produksjon. I planleggingen i forkant av en 
produksjon kan man for eksempel ha tidsfrister for bestilling av utstyr, pakking av 
OB-buss, avtaler og ikke minst er det en frist for når planleggingen må settes ut i liv 
og man faktisk skal gjennomføre produksjonen. Her går man over i en annen fase 
med flere tidsfrister å forholde seg til. Man må være på plass med utstyret til rett tid 
slik at man kan være ferdig med rigging tidsnok til prøvene starter og ikke minst må 
man være klar til å gå på sending når den skal starte. Man har som et siste ledd også 
ansvar for at det tekniske utstyret fungerer. Utstyr som slutter å fungere og andre 
uforutsette hendelser må fikses med en gang, kanskje til og med mens man er på 
direktesending.  
Man har altså tidsfrister i forskjellige former som spenner i tidsrom fra mange dager 
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ned til kanskje noen få sekunder. I tillegg har man sjelden kun én produksjon å 
konsentrere seg om av gangen. Man må hele tiden forholde seg til mange forskjellige 
tidsfrister og sannsynligheten for opplevelse av tidspress er i aller høyeste grad 
tilstede. 
5.2 Oppfatning av tidspress 
Siden tidspress er brukt som et vidt begrep som kan omfatte alt som har en tidsfrist å 
forholde seg til, er den vanskelig å definere helt konkret. Tidspress kan derfor 
oppleves som både positivt og negativt avhengig av hva slags person som blir utsatt 
for det aktuelle scenarioet og hvordan personen håndterer forskjellige situasjoner. 
Noen mennesker liker å arbeide under en større eller mindre grad av tidspress mens 
andre mennesker mistrives med å jobbe med tidsfrister men ønsker å bruke den tiden 
de trenger for å gjennomføre oppgaven i sitt eget tempo.  
I en rapport om journalisters arbeidsmiljø fra 1993 gjort av Bjørg Aase Sørensen og 
Asbjørn Grimsmo ved Arbeidsforskningsinstituttet kommer de frem til noen av 
faktorene som kan være med på å skape tidspress (Sørensen og Grimsmo 1993:111). 
Blant disse faktorene som kan være med på å skape tidspress er det den 
”arbeidsorganisatoriske tilretteleggingen” som ser ut til å være en av de største 
årsakene. Dette er logisk med tanke på at hvis arbeidet som skal gjennomføres er 
dårlig organisert vil det bli uoversiktlig og vanskelig å få gjort alt som skal gjøres til 
rett tid. Man blir mer usikker på arbeidshverdagen og man vil få tidsfrister som både 
er korte og overraskende. Sørensen og Grimsmo mener også at hvilke muligheter man 
har for medvirkning og utvikling i jobben er faktorer som kan være med på å skape 
tidspress. Det hele virker logisk. I jo større grad man er involvert i arbeidet og får 
være med på å ta avgjørelser, jo større eierfølelse vil man få til den jobben man gjør. 
Yrkesstolthet er et viktig element for å trives i jobben.  
Det er ikke slik at tidspress må være negativt heller. Mange liker å jobbe under 
tidspress og føler at det gjør dem mer effektive. Det er lettere for mange å ha et må å 
jobbe mot, og en tidsfrist er et fint mål. Det er konkret og enkelt å forholde seg til så 
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lenge tidspresset ikke blir for stort.  
På et generelt plan kan man si at jo større tidspresset oppleves, jo større er 
sannsynligheten for at det oppleves på en negativ måte. Er man under et konstant 
tidspress kan dette også oppleves som at man aldri får tid til å hente seg inn og 
arbeidsmengden kan virke uoverkommelig. Dersom dette skjer kan dette gå hardt 
utover psyken og kan resultere i både psykiske og fysiske plager. Det er dette som er 
det helsebelastende tidspresset. 
5.3 Konsekvenser av tidspress 
Sørensen og Grimsmo skriver i rapporten om journalistenes arbeidsmiljø at man også 
kan se antydninger til hva konsekvenser av tidspress kan være. En opplagt 
konsekvens av tidspress kan som nevnt være at man mister motivasjon til å 
gjennomføre arbeidet sitt. Hvis man ikke har noen mestringsfølelse av jobben man 
utfører, vil man heller ikke trives med den jobben man har. Man kan også anta at 
tidspunkt går ut over samarbeidsklimaet  på arbeidsplassen, selv om dette også kan 
være en årsak til at det oppstår tidspress i utgangspunktet.  
Den konsekvensen som det er kanskje er viktigst å fokusere på er de helsereaksjonene 
som kan oppstå av tidspress. Hvis man er under et konstant tidspress eller ikke har de 
rette forutsetningene for å håndtere det tidspresset man er i, vil man på ett eller annet 
tidspress oppleve helseplager som et resultat av at kroppen sier i fra at den ikke klarer 
å arbeide under de gjeldene arbeidsforhold. 
I en artikkel skrevet av forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt Ingrid Sivesind 
Mehlum for Arbeidstilsynet (Arbeidstilsynet, tidspress) pekes det på flere forskjellige 
måter tidspress kan være helsebelastende. Blant annet nevnes det at man er mer utsatt 
for overbelastning og skader når man er under tidspress på grunn av at man velger å 
ikke følge eksisterende regler og prosedyrer når man gjennomfører fysisk belastende 
arbeid. Under tidspress blir man også presset til å arbeide raskere enn sitt naturlige 
arbeidstempo. Man setter rett og slett HMS til side og får med det høyere risiko for 
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både slitasje og ulykker.  
I tillegg til den viktige menneskelige faktoren er det også en reell fare for at utstyr 
ødelegges eller brukes på feil måte dersom man ikke tar seg tid nok til å bruke 
utstyret riktig eller bruke nok tid til å rigge utstyret opp. Har man det travelt er det 
fort gjort å for eksempel rigge et kamera uten å sikre det skikkelig for deretter å haste 
videre til neste arbeidsoppgave. Det er i slike situasjoner når man er uforsiktig man 
ofte skader utstyr. Og i den bransjen vi holder på i kan slike ulykker fort bli meget 
kostbare. Dessuten vil slitasjen på utstyret sannsynligvis bli høyere på grunn av at 
man håndterer det uforsiktig når man skal være rask fremfor nøyaktig. 
Under tidspress prioriterer man også bort pauser og lar ikke kroppen hvile. Under 
fysisk arbeid vil man bli utmattet hvis man presser kroppen sin hardere enn den bør 
og over lengre tid enn man bør. Hvis man ikke har tid til å ta matpauser får heller ikke 
kroppen den næringen den behøver for å hente seg inn, og sammen med at man 
fortsetter å presse kroppen kan dette over tid være både uproduktivt og 
helsebelastende. Når man driver med fysisk arbeid under tidspress mener Mehlum 
også at man er mer utsatt for muskel- og skjelettlidelser. 
En av de største utfordringene med å være under tidspress er det stresset som følger 
med. Stress kan i aller høyeste grad være helsebelastende og helseplagene kan 
fremkomme på mange forskjellige måter, både psykisk og fysisk. 
5.4 Stress 
Arild Lillebø skriver i boken ”Skikk og bruk i arbeidslivet” at "vi trenger tidspress 
for å få ting gjort, men for mye tidspress fører til feil og stress. Utfordringen er å 
sørge for et tidspress som gjør oss effektive og kreative - uten at det fører til skadelig 
stress." (Lillebø 1998:301) Dersom man er stresset over lengre tid vil det være 
vanskelig å gjenopprette den balansen man bør ha, selv om man har en lengre pause 
fra arbeidet (Arbeidstilsynet, Tidspress).  
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Skadelig stress, også kalt helsebelastende stress, er på samme måte som opplevelsen 
av tidspress individuelt. Siden mennesker er forskjellige er også terskelen for hva 
som skal til for å bli stresset forskjellig. Stress kan utløses av tidspress så vel som 
andre psykiske belastninger og konsekvensene kan være like forskjellige på samme 
måte som årsakene kan være det (Arbeidstilsynet, stress). Dessuten kan også fysiske 
elementer i arbeidsmiljøet, for eksempel utstyr som ikke fungerer, være utløsende 
faktorer for stress. Man er også ekstra utsatt for stress når man har uregelmessige 
arbeidstider, jobber mye overtid og mangler generelt en stabil døgnrytme (Sabel 
2010:123). 
Tekniske ledere er altså i stor grad utsatt for elementer som kan utløse stress i sitt 
daglige arbeid. Det er mye ugunstige arbeidstider i denne bransjen og under en 
produksjon har man et konstant press på seg om at utstyr skal fungere og 
arbeidsoppgaver skal gjennomføres. Samtidig skal man være arbeidsleder og 
sikkerhetsansvarlig for resten av crewet og man skal også være bindeleddet mellom 
kunden og arbeidsgiveren.  
Helsebelastende stress kan utløse en rekke helseplager. Man har psykiske helseplager 
som kan gå ut over nerver og konsentrasjonsevne men stress kan også gi en rekke 
fysiske plager i form av hjerte- og karsykdommer, muskelsmerter,  
fordøyelsesproblemer, søvnproblemer, migrene og hodepine. Arbeidstilsynet sier at 
hver tredje arbeidstaker opplever stress i arbeidet (Arbeidstilsynet, stress). 
Stressproblemer kan forebygges, men man er avhengig av at man da samarbeider 
godt med arbeidsgiveren. Sammen kan arbeidstaker og arbeidsgiver kartlegge og sette 
i gang tiltak som vil senke mengden stress. Tiltakene handler i stor grad om at man 
gjør tilgjengelig nok ressurser for arbeidstaker og at man tilrettelegger for at 
arbeidstakeren får mulighet til å jobbe i sitt eget tempo og ha større grad av 
selvstyring og kontroll over jobben man gjennomfører. (Arbeidstilsynet, Stress). 
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5.5 Utbrenthet 
Å bli utbrent eller å møte veggen er slett ikke uvanlig og har de siste årene hatt stort 
fokus. Selv om utbrenthet ikke er en diagnose betyr det ikke at man ikke skal være 
varsom på de konsekvensene som utbrenthet gir. Når man først møter veggen 
risikerer man å være borte fra arbeid i flere måneder, noe som er lite gunstig for både 
arbeidstaker og arbeidsgiver. De fleste tekniske ledere jeg har møtt igjennom de 11 
årene jeg har arbeidet med fjernsynsproduksjon er mennesker som har stor 
yrkesstolthet og som er veldig glade i jobben sin. Derfor må de også være på vakt slik 
at de ikke jobber seg fra all energi de har. 
Utbrenthet er også nært knyttet mot stress og tidspress. Noen av symptomene på at 
man er utbrent er at man har lite energi og overskudd, man mister motet, humøret og 
man får en økt distanse til arbeidet og menneskene man arbeider med. I tillegg har 
man de samme fysiske symptomene som ved stress som for eksempel hodepine, 
muskelsmerter. Man mister rett og slett engasjementet og lar frustrasjon og apati styre 
hverdagen. Man kan få problemer med depresjon og med alle disse problemene 
blandet kan det ta veldig lang tid før man igjen vil kunne fungere i arbeid. 
(Arbeidstilsynet, stress). 
 
6. Resultater av spørreundersøkelsen. 
Ved å bruke Questback sitt analyseverktøy har jeg ved hjelp av spørringer og filtere 
generert data for å lage flere rapporter. I noen sammenhenger kan det være interessant 
å se svarene i sammenheng med for eksempel alder, hva respondentene jobber med, 
hva slags utdanning de også videre. Dette gjør det enkelt å finne nøkkelinformasjon 
fra datainnsamlingen. Jeg har stort sett valgt å gjengi dataene i form av antall 
respondenter fremfor prosent. Dette på grunn av antallet respondenter som gjør det 
enklere å holde oversikt over resultatene. 
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6.1 Respondentene 
Det er 9 respondenter på spørreundersøkelsen av de totalt 15 som ble invitert til å 
delta. Dette betyr at spørreundersøkelsen har en svarprosent på 60%. I dialog med 
gruppeleder for NRKs tekniske ledere ble det antydet at de tekniske lederene hadde 
travle dager, noe som for øvrig understreker temaet for denne oppgaven, og at det 
ikke var sikkert at alle ville ha mulighet til å delta. Derfor er jeg fornøyd med antallet 
respondenter i forhold til antall personer spørreundersøkelsen ble distribuert til.  
Aldersspennet på de som har deltatt i spørreundersøkelsen er fra 20 til over 60 år. Det 
er én respondent i aldersgruppen ”20-29 år”,  gruppene ”30-39 år” og ”40-40 år” har 
to respondenter hver. Det er en respondent som er mellom 50 og 59 og den største 
gruppen er de over 60 år med sine tre respondenter. Det er to kvinner og syv menn 
som har svart på spørreundersøkelsen. 
Alle respondentene har utdanning utover grunnskole. 55,6%, eller fem respondenter, 
har toårig programingeniør- eller medieingeniør –utdannelse eller tilsvarende. Én 
respondent har 1-2 årig fagskole og tre personer har 3 år på høgskole eller universitet. 
Av respondentene er åtte stykk fast ansatt og én arbeider som freelancer. 
I spørreundersøkelsen spør jeg om hva respondentene hovedsakelig arbeider med av 
studioproduksjoner og OB-produksjoner. Jeg har valgt å definere dette slik at med 
studioproduksjoner menes det produksjoner gjort i studio med fast teknikk og OB-
produksjoner er alle produksjoner gjort med OB-buss eller flight-løsninger.  
Fem respondenter sier de jobber hovedsakelig med studioproduksjoner, én jobber 
hovedsakelig med OB-produksjoner og to respondenter jobber både med studio- og 
OB-produksjoner. Én respondent har ikke svart på dette spørsmålet. Til tross for at 
det ikke er veldig mange respondenter totalt sett er det en fin og ganske jevn fordeling 
mellom alder, utdanning og arbeidsområde. Ideelt sett skulle gjerne flere freelancere 
deltatt, men det er heller ikke vanlig med tekniske ledere som ikke er ansatt. 
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6.2 Krevende jobb 
6.2.1 Fysisk krevende 
På spørsmål om jobben er fysisk krevende svarer fire respondenter at de er ”uenig” 
eller ”noe uenig” i at jobben deres er fysisk krevende. Én respondent er nøytral og tre 
sier at de er ”noe enig” i at jobben er fysisk krevende. Kun én person sier seg helt 
enig i at jobben er fysisk krevende.  
Hvis man deler opp i grupper basert på hva respondentene arbeider med svarer to av 
de tekniske lederene som hovedsakelig arbeider med studioproduksjoner at de er 
uenige i at jobben er fysisk krevende. Én sier seg noe uenig og én er noe enig. Av de 
som jobber hovedsakelig med OB-produksjoner eller gjør begge deler er alle tre enige 
eller noe enige i at jobben er fysisk krevende. 
Dette tyder på at de som til vanlig arbeider som tekniske ledere i studio har en noe 
lettere fysisk oppgave enn de som er på location og arbeider. Dette er logisk med 
tanke på at man for eksempel ved bruk av flight-løsninger må rigge opp og ned det 
tekniske utstyret for hver gang. Dessuten har dagens OB-busser også ofte uttrekk og 
elementer som må rigges for å gjøre enheten operativ i tillegg til at alle mann forsøker 
å delta så godt man kan med rigg og fysiske løft.  
Utstyret som produseres blir mindre og enklere å håndtere, men man har fortsatt en 
del tunge løft i denne bransjen.  
Det er opplagt mer fysisk arbeid når man ikke er i et studio med faste forhold. I et 
studio med fast teknikk er det sjelden behov for å gjøre store tekniske endringer og 
dermed trenger man også sjeldnere å utføre tungt fysisk arbeid. Dessuten er 
arbeidsforholdene for en TV-produksjon bedre tilrettelagt i et studio bygd for dette 
formålet enn man kan forvente at det er gjort på en idrettsarena eller andre steder man 
måtte finne på å gjennomføre en OB-produksjon. 
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6.2.2 Mentalt krevende 
Blant alle respondentene ser det ut til å være enighet om at arbeidet de gjennomfører 
er mentalt krevende. Åtte av totalt ni respondenter er noe enig eller enig i at jobben er 
mentalt krevende. Den siste respondenten stiller seg nøytral til spørsmålet. 
Som teknisk leder har man naturlig et stort mentalt press. Man er arbeidsleder for et 
helt crew og skal passe på sikkerheten og fremdriften til disse personene mens man 
samtidig har det tekniske ansvaret for utstyret. Som teknisk leder trenger man noen 
ganger å ta avgjørelser under korte tidsfrister og pressende situasjoner. Man må også 
kunne klare å komme med løsninger på problemer og hindringer innen rimelig tid og 
følgelig oppleves jobben til en teknisk leder naturlig som mentalt krevende.  
Også i forarbeidet trenger man noen ganger å vri litt på noen hjerneceller for å få 
logistikk med kabler, mannskap og utstyr til å løse seg på en smertefri og så gunstig 
måte som mulig slik at man tar hensyn til mange faktorer som for eksempel regi sine 
ønsker, budsjetter, sikkerhetsaspekter og lignende. 
6.3 Arbeidsplassen 
Det er tydelig at samtlige som har svart på spørreundersøkelsen er fornøyd med den 
arbeidsplassen de er på. Alle respondenter er helt enige i at det er et godt 
samarbeidsklima på arbeidsplassen. Alle er også ganske fornøyde med hvordan 
ledelsen organiserer arbeidet på arbeidsplassen. Seks av respondentene er noe enige 
og to respondenter er helt enig. Én respondent er nøytral. 
De fleste som har svart på spørreundersøkelsen føler også at de har en viss mulighet 
til å utvikle seg i jobben sin. Fire respondenter er noe enige at det er muligheter for 
utvikling. Tre respondenter er helt enige, mens kun én person er uenig. Mulighet for å 
utvikle seg i jobben er viktig for at man skal trives på arbeidet (Sorensen og 
Grimsmo, 1993:104), og sammen med godt samarbeidsklima og en bra ledelse ligger 
mye til rette for at man skal trives i den jobben man har. 
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Syv av respondentene er ikke enige i at de selv styrer arbeidstempoet sitt i stor grad. 
Dette virker fornuftig da det ikke er opp til de tekniske lederene å bestemme når en 
produksjon skal gjennomføres. Syv respondenter svarer også at de er noe enige i at 
jobben kan være vanskelig å gjennomføre på grunn av korte tidsfrister. Én respondent 
er helt enig. Når en teknisk leder begynner forarbeidet med en produksjon er det med 
stor sannsynlighet allerede satt en dato for produksjonen. Da må man utnytte den 
tiden man har tilgjengelig for å forberede produksjonen etter beste evne.  
Hvis produksjonen skal sendes direkte på et gitt klokkeslett skal det en ganske 
alvorlig krise til for at man ikke skal starte produksjonen til det gitte tidspunkt. Derfor 
vil man ha liten mulighet til å arbeide i sitt eget tempo, men man må rekke alt man 
skal gjøre før tiden er ute. 
Hele seks respondenter er noe enig eller helt enig i at de ofte må forandre arbeidstider 
på kort varsel på grunn av arbeidsforhold. Dette er noe som ikke bare kan påvirke 
oppfatningen av tidspress, men kan om det skjer ofte skape stress (Sabel, 2010:123).  
 
6.4 Tidspress 
6.4.1 Alle opplever tidspress 
Samtlige bekrefter at de opplever tidspress i jobben sin. Derimot varierer det i hvor 
stor grad de opplever tidspresset. To respondenter svarer at de opplever lite tidspress. 
Tre respondenter opplever noe tidspress mens det er to som opplever en del tidspress 
og to som opplever mye tidspress.  
På spørsmålet om man liker å arbeide under litt tidspress er det to respondenter som 
bekrefter at de liker å ha et visst tidspress. Seks respondenter svarer at de trives litt 
med dette mens én respondent trives lite med å jobbe under tidspress. Dette bekrefter 
også det som kommer frem i kapittel 5.4 om at mange trives med å jobbe under litt 
tidspress for å kunne effektivt gjennomføre sine arbeidsoppgaver. Flertallet av 
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respondentene oppgir også at tidspress påvirker den jobben de presterer. 
På et åpent spørsmål om hva man tror er årsaken til at det oppstår tidspress i jobben 
svarer tre av respondentene at det skyldes ting som har med tid å gjøre. Én respondent 
tror at økonomien gjør at man ønsker å gjøre mye på kort tid samt å bruke utstyr mer 
effektivt slik at det settes større krav til logistikk, noe som delvis bekreftes av en 
respondent som mener at tidspresset oppstår når det er korte frister. 
Andre årsaker som nevnes er sene beslutninger og en respondent mener at det er 
jobbens natur som gjør at det skapes tidspress og peker mot nyhetssendinger hvor det 
handler om å være først ut med siste nytt. Det er også en faktor at man er arbeidsleder 
og har mye ansvar rundt produksjonene. Er det mange spørsmål og stort behov for 
hjelp med ting vil også tiden man har tilgjengelig for å utføre sine egne oppgaver 
synke og skape tidspress. 
6.4.2 Tid tilgjenglig 
På spørsmålet om man føler at man har nok tid tilgjengelig til å gjennomføre sine 
arbeidsoppgaver svarer åtte av de ni at de har ”i noe grad” nok tid til å gjøre 
planlegging av produksjoner. Én respondent svarer at det er ”i stor grad” nok tid. 
For tid tilgjengelig for opprigg er resultatet nesten likt. Syv svarer at de har nok tid i 
noe grad og to mener de har i stor grad nok tid til opprigg i forbindelse med 
produksjoner. Ikke overraskende er det to teknsike ledere som hovedsakelig jobber 
med studioproduksjoner som svarer at de i stor grad har nok tid tilgjengelig til 
opprigg. Dette resultatet er likt i forhold til slik respondentene oppfatter tiden 
tilgjengelig under selve produksjonen. 
Tre respondenter, 33,3%, svarer at de i liten grad har nok tid tilgjengelig til prøver. 
Fire personer sier de har nok tid i noe grad mens to personer synes de har nok tid i 
stor grad til å gjennomføre sine oppgaver i forbindelse med prøvetiden.  
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På nedriggen opplever fem av respondentene at det er i noe grad nok tid til å gjøre det 
som man skal gjøre, mens fire av respondentene synes det er i stor grad nok tid 
tilgjengelig. Dette til kontrast fra tiden tilgjengelig for etterarbeid. Her svarer to 
personer at de i liten grad har tid tilgjengelig mens fire har i noe grad nok tid og tre 
har i stor grad tid til å gjennomføre alle oppgaver som har med etterarbeidet å gjøre. 
Slik jeg forstår resultatet av disse spørsmålene virker det som at man som 
utgangspunkt har akkurat nok tid tilgjengelig til å gjennomføre arbeidsoppgavene 
sine, men at man ikke har tid til å somle og har små marginer å gå på når man møter 
på uforutsette utfordringer. Spesielt når det kommer til prøvetid, som ofte er kuttet 
ned til et minimum, oppleves det som knapp tid. Prøvetiden er også noe av det som 
det ofte kuttes ned på i utgangspunktet. 
Samtlige åtte som har svart på spørsmålet om de noen gang ikke har hatt tid til å spise 
i løpet av en produksjonsdag har opplevd dette ”sjelden” eller ”noen ganger”. Dette er 
også en indikator på at man noen ganger ikke har satt av nok tid til uforutsette 
hendelser eller at det er unormalt mye problemer slik at dette går ut over tiden man 
har til pauser. Dette er et av elementene som jeg nevnte i kapittel 5.3. Dette er kritisk 
med tanke på at man ikke får mulighet til å 
6.5 Stress 
På spørsmål om stress er det én respondent som svarer seg noe enig i at han eller hun 
er ofte stresset på jobb. Den samme personen svarer også at han eller hun er noe 
stresset privat. De resterende respondentene har ikke store problemer med at de er 
mye stresset på jobb eller privat.  
En av tingene som noen ganger er med på å skape stress  i arbeidet er når utstyr blir 
ødelagt eller ikke fungerer under en produksjon. Åtte av respondentene svarer at det 
hender de blir stresset i disse situasjonene, mens en respondent blir ikke stresset når 
slike situasjoner. 
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Det er selvfølgelig veldig situasjonsavhengig når man blir stresset men det er 
sannsynlig å tro at stressnivået ved slike episoder øker ganske proporsjonalt med hvor 
viktig utstyret er for gjennomføringen av produksjonen. Det er naturlig å tro at det vil 
oppleves mer stress ved en direktesending dersom man for eksempel plutselig skulle 
oppleve strømbrudd enn dersom monitoren med off-air signal skulle slutte å fungere. 
6.6 Hesleplager 
Syv av de ni respondentene svarer at de sjelden opplever helsebelastninger på grunn 
av tidspresset. Én av de ni svarer at han aldri har opplevd helsebelastninger på grunn 
av tidspress.  
På spørsmål om hvilke helseplager respondentene har opplevd svarer to respodenter 
at de stadig opplever smerter i nakke og skuldre. Tre respondenter opplever dette 
sjelden. Samtlige av respondentene som opplever denne helseplager tror disse 
smertene noen ganger skyldes arbeidsmessige forhold. Tidspress og stress er bare to 
av flere muligheter til at disse smertene kan oppstå. Man kan også få smerter i skuldre 
og nakke av fysiske arbeidsforhold som for eksempel ugunstig arbeidsposisjon. 
Allikevel er smerter i skuldre og nakke et typisk symptom på tidspress. 
Fem respondenter svarer at de har opplevd eller opplever sjelden hodepine eller 
migrene. Én respondent svarer at hodepinen ofte skyldes arbeidsmessige forhold. Tre 
respondenter svarer at arbeidet noen ganger er skylden i dette mens en respondent 
mener at det er ting utenfor arbeidet som skaper problemer med hodepine eller 
migrene. Hodepine og migrene er på samme måte som smerter i skuldre og nakke 
helseplager som kan forårsakes av mange ting og det er nok like sannsynlig at en slik 
helseplage kan komme av fysiske arbeidsforhold som for eksempel dårlig inneklima 
eller lange arbeidsdager som av at det kan komme av tidspress. 
Flertallet av respondentene har ikke opplevd problemer med halsbrann eller sure 
oppstøt men fire respondenter har opplevd eller opplever sjelden at det forekommer 
halsbrann eller sure oppstøt. To av respondentene mener at disse problemene noen 
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ganger forekommer på grunn av arbeidsmessige forhold. En artikkel av lege Cecilie 
Arentz-Hansen forteller at hovedårsakene til halsbrann og sure oppstøt er graviditet, 
overvekt, inntak av store måltider, røyking, forstoppelse eller når man ligger flatt eller 
bøyer seg fremover. Det er vanskelig å se noen direkte konkret sammenheng mellom 
den jobben tekniske ledere gjør og hva som kan forårsake dette.  
Fem av respondentene har også opplevd fordøyelsesplager, hvorav én respondent 
opplever fordøyelsesplager til stadighet. To av disse respondentene har opplevd at 
dette har skyldtes arbeidsmessige forhold. 
66,7%, seks personer, av respondentene har ikke opplevd depresjon. De resterende tre 
respondentene har opplevd depresjon i en eller annen form. Én respondent mener at 
arbeidsmessige forhold har vært årsak til dette. Én respondent vet ikke hva årsaken 
kan ha vært. Årsaken til depresjon i jobbsammenheng kan være et stort tidspress over 
tid (Sabel 2010:124). En slik helseplage kan være veldig psykisk belastende og man 
kan lett få problemer med å gjennomføre det daglige arbeidet sitt.  
Langt flere har opplevd at de har blitt utslitt eller utmattet. Totalt syv respondenter 
har opplevd dette og to av respondentene opplever dette en sjelden gang. Fem av 
respondentene mener det har vært et resultat av arbeidsmessige forhold som har 
forårsaket dette. Med mye ansvar, lange arbeidsdager og et relativt høyt arbeidstempo 
er det naturlig at man på et tidspunkt blir sliten. Hvis dette skjer over lang tid er 
forutsetningene i høyeste grad til stede for at man skal bli utmattet av arbeidet.  
To respondenter opplever angst eller nervøsitet og én av disse respondentene mener 
også at dette noen ganger skyldes arbeidsmessige forhold. 77,8% har ikke hatt noe 
problem med angst eller nervøsitet. 
I et åpent spørsmål om respondentene har opplevd noen andre helseplager på grunn 
av tidspress enn de tidligere nevnte helseplagene svarer syv respondenter nei. To 
respondenter har ikke svart på spørsmålet, og derfor er det naturlig å anta at ingen 
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respondenter har hatt noen helseplager som ikke er oppgitt.  
Ingen av respondentene har noen gang vært sykemeldt som følge av for tidspress. 
Dette er vesentlig informasjon for spørreundersøkelsen da det sier en god del om 
hvordan respondentene takler tidspresset de blir utsatt for i arbeidslivet.  
6.7 Fritid 
I et avsluttende åpent spørsmål om faktorer respondentene mener er viktig i forhold 
til tidspress i arbeidet skriver én respondent at ”Tilgjengelighet for kollegaer gjør at 
du tar med deg arbeidet på fritiden. Denne tilgjengeligheten er viktig og nyttig, men 
gjør at du i blant tenker jobb også på fritiden”. Dette er et meget viktig poeng, for 
man får så å si alltid tak i hjelp dersom du trenger det.  
Svaret på et spørsmål om noe man ikke kan selv eller noe man ikke får til er sjelden 
mer enn en telefonsamtale unna og er til tider uvurderlig. Når jeg hadde 
veiledningstime om mulige problemstillinger jeg kunne skrive masteroppgave om sa 
min Aase Knudsen, som var min veileder den gangen, at det virker som at alle 
teknsike ledere har en eller flere ”magiske” personer de kjenner som kan alt og som 
alltid svarer på telefonen. Dette er veldig sant og veldig riktig. Tekniske ledere kan 
umulig kunne alt om alt utstyr og spesielt tekniske ledere som arbeider med både 
studio- og OB-produksjoner må har oversikt over veldig mange forskjellige ting.  
Heldigvis er det slik at man interesserer seg for forskjellige ting og dermed utvikles 
det naturlige ”spesialfelt” med ting man kan ekstra godt. Dette resulterer i at tekniske 
ledere, stort sett innen samme bedrift, blir hverandres support og hjelp på forskjellige 
ting. 
Ofte er det også slik at i mindre bedrifter må man kunne gjøre flere arbeidsoppgaver 
enn teknisk leder. Dette gjør også at en teknisk leder også jobber på produksjoner 
som for eksempel EVS-operatør, lydtekniker, kamerakontrollør eller bildemikser. 
Dette gjør også at denne personen tilegner seg spesiell kunnskap om den funksjonen 
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og det utstyret som brukes som kan komme til nytte når man som teknisk leder må 
reparere eller jobbe seg rundt problemer ved en senere anledninger  
6.8 Fremtiden 
På spørsmål om respondentene ser for seg at de har den samme jobben i har i dag 
hvis de ser ti år frem i tid ser man mange forskjellige fremtidsvisjoner.  
Syv respondenter svarte på dette spørsmålet og av disse syv svarer tre at de 
sannsynligvis ikke har den samme jobben om ti år som de har i dag. For én av 
respondentene er det en helt udramatisk forklaring, respondenten har da nemlig gått 
av med pensjon. Én av respondentene ønsker å arbeide mot kunder om idéutvikling 
og konsepter og én respondent tror at teknologiske utviklingen er slik at han eller hun 
ikke lenger ønsker å arbeide som teknisk leder. 
Her er vi inne på noe interessant. De siste årene har det vært en enorm utvikling på 
teknikk og muligheter. Blant annet har man måtte lære seg et helt nytt format, nemlig 
HD. Veldig mye teknikk har gått fra å være analog til digital og i disse dager er man 
avhengig av å være ikke bare sterk på videoteknikk, men også digitalteknikk og IT 
for å arbeide som teknisk leder. Vi har så smått begynt å snuse på hysteriet rundt TV-
produksjoner i 3D og hvis dette skulle komme til å ta av og bil allment, er det enda et 
nytt element tekniske ledere må lære seg. I tillegg blir det dobbelt så mange 
kameraer, nesten dobbelt så stort crew og sikkert flere ting til. Dessuten har NHK i 
Japan allerede jobbet med et enda mer høyoppløst videoformat, såkalt ”Ultra HD”, 
eller ”Super Hi-Vision” (Wikipedia, Ultra HD), og BBC planlegger å gjennomføre 
storskjermproduksjoner under OL i London nå i 2012. Det er ingen tegn på at den 
teknologiske utviklingen vil stagnere med det første og dette påvirker i aller høyeste 
grad de tekniske lederene. 
Én respondent er usikker på om han eller hun har den samme jobben. I 
utgangspunktet er respondenten positiv til å fortsette i jobben sin slik den er i dag, 
men tror jobben til en teknisk leder har endret seg vesentlig om ti år og er derfor 
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usikker på om jobben er verdt å beholde. Det er vanskelig å spå i fremtiden men det 
er lite sannsynlig at den teknologiske utviklingen ikke vil påvirke arbeidet til en 
teknisk leder. Det er for eksempel ikke mange år siden man satt og faset inn 
kamerakjedene hver gang man skulle gjennomføre en flerkameraproduksjon. Man 
kan ikke forvente at ting blir som de er, men om ting blir til det bedre eller verre 
gjenstår å se. Teknologien vil bli mer avansert, men det kan også hende at den 
avanserte teknologien vil bli enklere å håndtere. Uansett er sannsynligheten ganske 
stor for at det vil være behov for noen som sitter på det tekniske ansvaret og som står 
for teknisk planlegging og gjennomføring.  
Tre respondenter håper de fortsatt har den samme jobben ti år frem i tid. To av disse 
respondentene peker på at det er utfordringene de liker best med den jobben de har. 
De trives rett og slett med å arbeide under press og liker utfordringene som de blir 
gitt. Den ene av disse respondentene peker også på at det er et meget godt 
arbeidsmiljø som gjør at han eller hun trives veldig godt i jobben sin .  
At man har en krevende jobb er bra, så lenge man føler at man mestrer den. Er 
mestringsfølelsen stor vil man få en positiv opplevelse av å lykkes, noe som gjør at 
man får både yrkesstolthet og et generelt godt forhold til jobben sin. 
En annen faktor to av de overnevnte respondentene peker på er at de liker å arbeide 
under press. Det er sannsynligvis slik at dette er mennesker som liker kicket 
adrenalinet gir av at man må ta kjappe avgjørelser, løse utfordrende problemer når 
utstyr ikke fungerer under en direktesending og generelt det presset jobben byr på.  
 
7 Egne erfaringer 
Jeg har i over ti år jobbet med flerkameraproduksjon både ved siden av skolegang og 
på fulltid. I løpet av denne tiden har jeg fått mulighet til å lære meg flere 
fagfunksjoner innen flerkameraproduksjon og jeg har hatt mulighet til å både lære av 
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og jobbe med noen av de flinkeste menneskene i denne bransjen. Ikke bare har jeg får 
mulighet til å bli en del av et bra fagmiljø, men jeg har også fått venner som deler de 
samme interessene som meg og som til tider med mye jobbing og lange dager 
nærmest blir en reservefamilie. 
En personlig observasjon jeg har gjort meg etter å ha jobbet med et 30-talls 
forskjellige tekniske ledere fra hele Skandinavia er hvor dedikerte alle sammen er. Så 
godt som alle er lidenskapelig opptatt av jobben sin og de fleste elsker den. 
Selvfølgelig gjelder ikke dette absolutt alle. Jeg har møtt noen tekniske ledere som 
utstråler tydelig at de begynner å bli lei å reise fra sted til sted og kunne tenke seg en 
tilværelse hjemme i godstolen hvor de slipper å se så mye som en meter coax-kabel, 
men majoriteten er så oppriktig glad i jobben sin at de smitter arbeidsglede over på 
det crewet de har med seg. 
En slik yrkesstolthet og glede i jobben gjør en godt rustet til å møte de utfordringene 
yrket kaster mot en. Med et godt miljø har man ikke noe problem med å svare på 
telefonen en lørdagskveld man har fri, for man vet at man har den samme muligheten 
til å ta en tilsvarende telefonsamtale en lørdagskveld man selv er på jobb og trenger 
råd og veiledning. 
En annen ting jeg har lagt merke til er at alle typer mennesker har denne jobben. Fra 
personer tidlig i 20-årene og opp til litt over pensjonsalder. De største fellestrekkene 
jeg ser er den overnevnte yrkesstoltheten og gleden i jobben sin, den litt barnslig 
nysgjerrige tekniske interessen og at majoriteten er menn. Ellers er menneskene vidt 
forskjellige. Profesjonelt har alle både sterke og svake sider. Det er ingen som kan alt, 
og det er ikke så mange som påstår at de kan alt heller.  
Jeg har selv gjort jobber som teknisk leder og kjent tidspress og stress ta tak i kroppen 
når utstyr feiler eller man ikke får til det man skal. Man reagerer nærmest på instinkt 
når problemer oppstår under en direktesending og for min egen del er det adrenalinet 
som er en stor drivkraft. Jeg er ikke spesielt fysisk aktiv så det er 
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fjernsynsproduksjoner som er min ekstremsport. Slik er det så vidt jeg kan forstå også 
mange andre tekniske ledere som har det. 
Selvfølgelig ønsker man det ikke slik hver dag, men vet å sette pris på dagene alt går 
som smurt, men det gjør at man faktisk klarer å holde på med det yrket man har uten 
at helsebelastningene tar overhånd. 
En ting jeg har lagt merke til er at de tekniske lederene jeg har jobbet med som ser 
verdien av godt samarbeid under en produksjon og de fleste legger stor vekt på at det 
er god stemning i crewet. Det er nesten utelukkende de produksjonene hvor teknisk 
leder har hatt en dårlig dag eller har gjort en dårlig jobb med å organisere arbeidet jeg 
også husker som mine dårligste dager på jobb. Hele crewet påvirkes av settingen de 
jobber i, og hvis stemningen er dårlig gjør man også en dårligere jobb. 
 
8 Konklusjon 
Spørreundersøkelsen gir svar på en god del spørsmål rundt problemstillinger rundt 
tidspress blant tekniske ledere. Spørreundersøkelsen fokuserer ikke i stor grad på hva 
som forårsaker tidspress, men snarere på om det oppleves tidspress. Siden ikke alle 
tekniske ledere i hele Norge er spurt vil man ikke få et hundre prosent inntrykk av 
hvordan tidspress i arbeidet oppleves, men jeg føler at jeg med denne oppgaven har 
klart å finne en helt klar trend blant de som har dette yrket. 
Det ser ikke ut til at man som teknisk leder må inneha noen spesielle egenskaper i 
forhold til å takle tidspress. Respondentene er forskjellige, noen har en høy terskel for 
å oppleve tidspress og stress mens de fleste andre har denne jobben akkurat fordi man 
trives å jobbe med det tidspresset som jobben gir. Felles for de fleste er at de gir 
uttrykk for at de har en jobb hvor de er fornøyde med det arbeidstempoet de opplever 
og at de generelt trives i jobben sin. De gir ikke inntrykk av at litt tidspress er noe 
problem. 
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Selv om det til tider er lite tid tilgjengelig for å gjennomføre arbeidsoppgavene og det 
ikke er uvanlig å oppleve noe stress er det ingen av respondentene som noen gang har 
vært så utsatt for helsebelastende tidspress at de har måtte sykemeldes. Dette til tross 
for sene endringer i arbeidstider, ofte ugunstige arbeidstider, korte tidsfrister som gjør 
at man ikke kan følge sitt naturlige arbeidstempo og at man opplever jobben sin som 
mentalt krevende. 
Dette skyldes nok i stor grad trivselen på arbeidsplassen. Samtlige synes de har et 
godt samarbeidsklima på arbeidsplassen sin og at ledelsen har god styring på driften 
av bedriten de jobber i. Her spiller nok det en liten rolle at de fleste av respondentene 
er fast ansatte. En freelance teknisk leder ikke har noen fast jobb og ikke er beskyttet 
av arbeidsmiljøloven i forhold til oppsigelser risikerer en freelancer å stå uten jobb 
dersom man ikke tilfredsstiller de kravene som oppdragsgiveren stiller. Allikevel er 
disse freelancerene ofte mennesker som jobber nesten like mye på en arbeidsplass 
som fast ansatte slik at de faktisk en del av arbeidsmiljøet. 
Det virker som at de aller fleste har en ganske lik utdanning. Det er i hovedsak snakk 
om en 2 til 3 år lang utdannelse innen medieteknikk eller tilsvarende. Det er også da 
naturlig å trekke konklusjonen om at mange også har vært igjennom mye av det 
samme pensumet med de samme foreleserene. Det er ikke så fryktelig mange steder 
som tilbyr denne typen utdanning i Norge, og med mindre man har en utdanning fra 
utlandet eller en utdanning innen elektro eller lignende kan man anta at det 
grunnleggende teoretiske grunnlaget er ganske likt for alle respondentene i 
undersøkelsen.  
Når det kommer til arbeidsledelse er det vanskelig å se hvor tekniske ledere lærer 
dette fra. Jeg mistenker at det er ytterst få som har kurs i ledelse men allikevel er det 
få forskjeller i hvordan de tekniske lederene leder arbeidet fra firma til firma. Det 
virker som det er en etablert standard som man har funnet ut fungerer fint og som 
naturlig kommer av seg selv. Derfor mistenker jeg at de fleste tekniske lederene ikke 
har gått rett fra utdanning og inn i jobb som teknisk leder. De har sannsynlig begynt i 
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en annen fagfunksjon og selv sett hva som fungerer og ikke fungerer og selv dratt 
denne lærdommen inn i sin egen jobb som teknisk leder. Det at man har jobbet med 
andre fagfunksjoner innen flerkameraproduksjon tidligere er også verdifullt med 
tanke på hvordan man opplever tidspress.  
Erfaring er også en naturlig faktor man skal ta med i beregningen her. Tekniske 
ledere er ikke bare forskjellige av natur, men har også forskjellig profesjonell 
bakgrunn for jobben de utfører. Det er naturlig at en erfaren teknisk leder som har 
vært ute en stormfull natt før og som kjenner utstyret som han eller hun jobber med 
godt er bedre rustet til å takle det tidspresset som oppstår enn en nyutdannet 20-åring 
som har liten arbeidserfaring. 
I bunn og grunn kan man si at undersøkelsen viser at respondentene er en dedikert 
gjeng mennesker som er glad i jobben sin på forskjellige måter. Noen liker 
spenningen og presset, andre liker det tekniske aspektet men felles for alle er at de har 
forutsetningene til å gjøre en god jobb som teknisk leder og er klar over de risikoene 
jobben innebærer i forhold til helsebelastende tidspress og har lært seg å leve og 
mestre de situasjonene de blir satt i. 
 
9 Videre forskning 
Det er mye å ta tak i med tanke på videre forskning. Det mest opplagte er å 
gjennomføre en tilsvarende spørreundersøkelse i større skala hvor man distribuerer  
spørreundersøkelsen til samtlige tekniske ledere i Norge. Bransjen er ikke stor så det 
vil ikke være noe stort problem å gjennomføre en slik spørreundersøkelse. Norsk 
Journalistlag har ved flere anledninger gjennomført omfattende 
arbeidslivsundersøkelser blant sine medlemmer (Norsk Journalistlag) og det kunne 
vært meget interessant å gjort noe tilsvarende blant menneskene som jobber med 
flerkameraproduksjon.  
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Jeg har i denne oppgaven ikke hatt noe stort fokus på å finne årsakene til tidspress for 
en teknisk leder. Dette er selvfølgelig relevant og det vil være nyttig å finne ut av 
dette for å kunne forebygge eventuelt helsebelastende tidspress og stress. I den 
sammenhengen kunne man også tenke seg at det vil være nyttig å sammenligne 
oppfattelsen av tidspress mellom forskjellige personligheter. Ved hjelp av en 
kvalitativ undersøkelse kunne man satt naturlig ustressede tekniske ledere i en 
sammenligning mot tekniske ledere som trives i jobben på grunn av tidspresset man 
opplever. 
Fjernsynsbransjen er også kjent for å ha et noe ”rufsete” forhold til 
arbeidsmiljøloven. Det kunne også vært spennende å undersøkt i hvor stor grad det 
faktisk begås brudd på arbeidsmiljøloven. Det er ikke til å komme unna at det er 
fordyrende for en flerkameraproduksjon å følge arbeidsmiljøloven til punkt og prikke 
både med tanke på arbeidstider og andre regler. Det betyr ikke nødvendigvis at det 
begås mange brudd på arbeidsmiljøloven, men det vil være interessant å se om man 
eventuelt har mye å hente med tanke på forebyggende tiltak mot blant annet tidspress 
og stress ved å følge arbeidsmiljøloven til punkt og prikke. 
Det finnes mange spennende problemstillinger og temaer å ta tak i som jeg dessverre 
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1: Produksjonsplan: JuniorNM i klatring. 
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Kam 7 – HD-SDI /
Kam 8 – HD-SDI
Kam 9 – Via A/D
Kam 10 – Via A/D
Kam 11 –  HD-SDI
Kam 12 – Via A/D



























Kamera 1-6     – Sony HDC 1500
Kamera 7-8, 13  – Panasonic AG-HPX 171
Kamera 9-10, 12 – Go Pro HD HERO
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Undersøkelsen vil ta omtrent 5-10 minutter å svare på. De fleste




Din identitet vil holdes skjult
Les om retningslinjer for personvern. (Åpnes i nytt vindu)
1) * Hva er din alder?









3) Min høyeste gjennomførte utdanning er
 Grunnskole / Folkeskole
 Realskole / Framhaldskole
 Videregående skole / Gymnas
 1-2 år Fagskole
 2 år Programingeniør / Medieingeniør eller tilsvarende
 3 år Høgskole / Universitet
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5) Vennligst velg det alternativet som passer best
 Jeg jobber hovedsaklig med studioproduksjoner
(kontrollrom med fast teknikk)
 Jeg jobber hovedsaklig med OB-produksjoner
(OB-buss og/eller OB-flight)
 Jeg jobber både med studio- og OB-produksjoner
6) Opplever du tidspress i jobben din?
 Nei  Lite  Noe  En del  Mye
Vennligst vurder følgende utsagn:
7) Jobben min er fysisk krevende
 Uenig  Noe uenig  Nøytral  Noe enig  Enig
8) Jobben min er mentalt krevende
 Uenig  Noe uenig  Nøytral  Noe enig  Enig
9) Jeg liker å arbeide under litt tidspress
 Uenig  Noe uenig  Nøytral  Noe Enig  Enig
10) Jeg styrer i stor grad mitt eget arbeidstempo
 Uenig  Noe Uenig  Nøytral  Noe Enig  Enig
11) Det hender at jobben min er vanskelig å gjennomføre på
grunn av kort tidsfrist
 Uenig  Noe uenig  Nøytral  Noe enig  Enig
12) Det hender ofte at jeg må forandre arbeidstider på kort
varsel på grunn av arbeidsforhold
 Helt Uenig  Noe Uenig  Nøytral  Noe Enig  Helt Enig
13) Det er et godt samarbeidsklima der jeg jobber
 Uenig  Noe uenig  Nøytral  Noe enig  Enig
14) Ledelsen oraganiserer arbeidet godt på min arbeidsplass
 Uenig  Noe uenig  Nøytral  Noe enig  Enig
15) Jeg har gode muligheter til å utvlike meg i jobben min
 Uenig  Noe uenig  Nøytral  Noe enig  Enig
16) Tidspress påvirker den jobben jeg presterer
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 Uenig  Noe uenig  Nøytral  Noe enig  Enig
17) Ser du for deg at du har den samme jobben som du har i
dag hvis du ser 10 år frem i tid? Hvorfor / Hvorfor ikke?
Denne informasjonen vises kun i
forhåndsvisningen
Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten:
(
Hvis "Opplever du tidspress i jobben din?" er lik "En del"
eller
Hvis "Opplever du tidspress i jobben din?" er lik "Mye"
eller
Hvis "Opplever du tidspress i jobben din?" er lik "Noe"
eller
Hvis "Opplever du tidspress i jobben din?" er lik "Lite"
)
18) Hva tror du er årsaken til at du opplever tidspress i
jobben din?
19) I hvilken grad føler du at du har tid nok tilgjenglig til å
















20) Det hender at jeg ikke har tid til å spise i løpet av en
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produksjonsdag
 Aldri  Sjelden  Noen ganger  Ofte  Vet ikke
21) Jeg blir stresset når utstyr feiler eller blir ødelagt under
en produksjon
 Aldri  Sjelden  Noen ganger  Ofte  Vet ikke
22) Opplever du at tidspresset blir helsebelastende?
 Aldri  Sjelden  Noen ganger  Ofte  Vet ikke
23) Jeg er ofte stresset på jobb
 Uenig  Noe uenig  Nøytral  Noe enig  Enig
24) Jeg er ofte stresset privat
 Uenig  Noe uenig  Nøytral  Noe enig  Enig

























Denne informasjonen vises kun i
forhåndsvisningen
Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten:
(
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Hvis "Smerter i Nakke / Skuldere" er lik "Opplever stadig"
eller
Hvis "Smerter i Nakke / Skuldere" er lik "Opplever sjelden"
eller
Hvis "Smerter i Nakke / Skuldere" er lik "Har opplevd"
eller
Hvis "Smerter i Nakke / Skuldere" er lik "Opplever konstant"
)
26) Tror du dine smerter i nakke/skuldre har vært på grunn
av arbeidsmessige forhold
 Nei  En gang  Noen ganger  Ofte  Alltid  Vet ikke
Denne informasjonen vises kun i
forhåndsvisningen
Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten:
(
Hvis "Hodepine / Migrene" er lik "Opplever stadig"
eller
Hvis "Hodepine / Migrene" er lik "Opplever sjelden"
eller
Hvis "Hodepine / Migrene" er lik "Har opplevd"
eller
Hvis "Hodepine / Migrene" er lik "Opplever konstant"
)
27) Tror du din hodepine / migrene har kommet på grunn av
arbeidsmessige forhold?
 Nei  En gang  Noen ganger  Ofte  Alltid  Vet ikke
Denne informasjonen vises kun i
forhåndsvisningen
Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten:
(
Hvis "Halsbrann / Sure oppstøt" er lik "Opplever sjelden"
eller
Hvis "Halsbrann / Sure oppstøt" er lik "Opplever konstant"
eller
Hvis "Halsbrann / Sure oppstøt" er lik "Har opplevd"
eller
Hvis "Halsbrann / Sure oppstøt" er lik "Opplever stadig"
)
28) Tror du dine problemer med halsbrann og sure oppstøt
har kommet på grunn av arbeidsmessige forhold?
 Nei  En gang  Noen ganger  Ofte  Alltid  Vet ikke
Denne informasjonen vises kun i
forhåndsvisningen
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Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten:
(
Hvis "Fordøyelsesplager" er lik "Har opplevd"
eller
Hvis "Fordøyelsesplager" er lik "Opplever konstant"
eller
Hvis "Fordøyelsesplager" er lik "Opplever stadig"
eller
Hvis "Fordøyelsesplager" er lik "Opplever sjelden"
)
29) Tror du dine fordøyelsesplager noen gang har kommet
på grunn av arbeidsmessige forhold?
 Nei  En gang  Noen ganger  Ofte  Alltid  Vet ikke
Denne informasjonen vises kun i
forhåndsvisningen
Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten:
(
Hvis "Jeg er ofte stresset på jobb" er lik "Noe uenig"
eller
Hvis "Jeg er ofte stresset på jobb" er lik "Enig"
eller
Hvis "Jeg er ofte stresset på jobb" er lik "Noe enig"
eller
Hvis "Jeg er ofte stresset på jobb" er lik "Nøytral"
)
30) Tror du stresset ditt noen gang har vært forårsaket av
arbeidsmessige forhold?
 Nei  En gang  Noen ganger  Ofte  Alltid  Vet ikke
Denne informasjonen vises kun i
forhåndsvisningen
Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten:
(
Hvis "Depresjon" er lik "Har opplevd"
eller
Hvis "Depresjon" er lik "Opplever konstant"
eller
Hvis "Depresjon" er lik "Opplever stadig"
eller
Hvis "Depresjon" er lik "Opplever sjelden"
)
31) Tror du at depresjon noen gang har vært forårsaket av
arbeidsmessige forhold?
 Nei  En gang  Noen ganger  Ofte  Alltid  Vet ikke
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Denne informasjonen vises kun i
forhåndsvisningen
Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten:
(
Hvis "Utmattelse / Utslitt" er lik "Har opplevd"
eller
Hvis "Utmattelse / Utslitt" er lik "Opplever konstant"
eller
Hvis "Utmattelse / Utslitt" er lik "Opplever stadig"
eller
Hvis "Utmattelse / Utslitt" er lik "Opplever sjelden"
)
32) Tror du at du har blitt utmattet / utslitt av
arbeidsmessige forhold?
 Nei  En gang  Noen ganger  Ofte  Alltid  Vet ikke
Denne informasjonen vises kun i
forhåndsvisningen
Følgende kriterier må være oppfylt for at spørsmålet skal vises for respondenten:
(
Hvis "Angst / Nervøsitet" er lik "Opplever stadig"
eller
Hvis "Angst / Nervøsitet" er lik "Opplever sjelden"
eller
Hvis "Angst / Nervøsitet" er lik "Har opplevd"
eller
Hvis "Angst / Nervøsitet" er lik "Opplever konstant"
)
33) Tror du at dine problemer med angst / nervøsitet noen
gang har vært forårsaket av arbeidsmessige forhold?
 Nei  En gang  Noen ganger  Ofte  Alltid  Vet ikke
34) Har du noen gang pådratt deg andre helseplager som
følge av tidspress i arbeidet?




 Ja, flere ganger
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36) Er det noen andre ting rundt spørreundersøkelsen du
ønsker å komme med eller om du har kommentarer kan du
gjerne skrive dem her
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Denne rapporten inneholder alle svarene fra hele undersøkelsen.
 
1. Hva er din alder?
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Under 20 år 0,0 % 0
2 20-29 år 11,1 % 1
3 30-39 år 22,2 % 2
4 40-49 år 22,2 % 2
5 50-59 år 11,1 % 1






1 Kvinne 22,2 % 2
2 Mann 77,8 % 7
Total 9
 
3. Min høyeste gjennomførte utdanning er
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Grunnskole / Folkeskole 0,0 % 0
2 Realskole / Framhaldskole 0,0 % 0
3 Videregående skole / Gymnas 0,0 % 0
4 1-2 år Fagskole 11,1 % 1
5 2 år Programingeniør / Medieingeniør eller
tilsvarende
55,6 % 5
6 3 år Høgskole / Universitet 33,3 % 3
7 Mer enn 3 år høgskole / universitet 0,0 % 0






1 Fast ansatt 88,9 % 8
2 Freelancer 11,1 % 1
3 Annet 0,0 % 0
Total 9
 
5. Vennligst velg det alternativet som passer best
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Jeg jobber hovedsaklig med
studioproduksjoner (kontrollrom med fast teknikk)
62,5 % 5
2 Jeg jobber hovedsaklig med OB-produksjoner
(OB-buss og/eller OB-flight)
12,5 % 1





6. Opplever du tidspress i jobben din?
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Nei 0,0 % 0
2 Lite 22,2 % 2
3 Noe 33,3 % 3
4 En del 22,2 % 2
5 Mye 22,2 % 2
Total 9
1
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7. Jobben min er fysisk krevende
 
 
Vennligst vurder følgende utsagn:
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Uenig 33,3 % 3
2 Noe uenig 11,1 % 1
3 Nøytral 11,1 % 1
4 Noe enig 33,3 % 3
5 Enig 11,1 % 1
Total 9
 
8. Jobben min er mentalt krevende
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Uenig 0,0 % 0
2 Noe uenig 0,0 % 0
3 Nøytral 11,1 % 1
4 Noe enig 55,6 % 5
5 Enig 33,3 % 3
Total 9
 
9. Jeg liker å arbeide under litt tidspress
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Uenig 0,0 % 0
2 Noe uenig 11,1 % 1
3 Nøytral 0,0 % 0
4 Noe Enig 66,7 % 6
5 Enig 22,2 % 2
Total 9
 
10. Jeg styrer i stor grad mitt eget arbeidstempo
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Uenig 0,0 % 0
2 Noe Uenig 77,8 % 7
3 Nøytral 11,1 % 1
4 Noe Enig 11,1 % 1
5 Enig 0,0 % 0
Total 9
 
11. Det hender at jobben min er vanskelig å gjennomføre på grunn av kort tidsfrist
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Uenig 0,0 % 0
2 Noe uenig 0,0 % 0
3 Nøytral 11,1 % 1
4 Noe enig 77,8 % 7
5 Enig 11,1 % 1
Total 9
 
12. Det hender ofte at jeg må forandre arbeidstider på kort varsel på grunn av arbeidsforhold
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Helt Uenig 11,1 % 1
2 Noe Uenig 11,1 % 1
3 Nøytral 11,1 % 1
4 Noe Enig 55,6 % 5
5 Helt Enig 11,1 % 1
Total 9
2
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13. Det er et godt samarbeidsklima der jeg jobber
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Uenig 0,0 % 0
2 Noe uenig 0,0 % 0
3 Nøytral 0,0 % 0
4 Noe enig 0,0 % 0
5 Enig 100,0 % 9
Total 9
 
14. Ledelsen oraganiserer arbeidet godt på min arbeidsplass
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Uenig 0,0 % 0
2 Noe uenig 0,0 % 0
3 Nøytral 11,1 % 1
4 Noe enig 66,7 % 6
5 Enig 22,2 % 2
Total 9
 
15. Jeg har gode muligheter til å utvlike meg i jobben min
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Uenig 11,1 % 1
2 Noe uenig 0,0 % 0
3 Nøytral 11,1 % 1
4 Noe enig 44,4 % 4
5 Enig 33,3 % 3
Total 9
 
16. Tidspress påvirker den jobben jeg presterer
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Uenig 0,0 % 0
2 Noe uenig 11,1 % 1
3 Nøytral 22,2 % 2
4 Noe enig 66,7 % 6
5 Enig 0,0 % 0
Total 9
 
17. Ser du for deg at du har den samme jobben som du har i dag hvis du ser 10 år frem i tid? Hvorfor / Hvorfor ikke?
 
Både ja og nei. Slik jobben er idag ønsker jeg nok det, men tror kanskje at jobben har endret seg vesentlig om 10 år, så da vet jeg ikke
Ja
Ja. Trives veldig godt. Interessante og ulike utfordringer. Meget godt arbeidsmiljø.
Nei
Teknologisk utvikling.
Har nok ikke samme jobben
Ønsker å jobb mer direkte med kunder om ideutvikling og konsepter.
Nei. Pensjonist
Ja. Det er en jobb jeg liker både mhp å prestere under press og fordi jeg jobber hovedsaklig live og må prestere og finne kjappe løsninger der og
da :)
 
18. Hva tror du er årsaken til at du opplever tidspress i jobben din?
 
Fordi det hender at det er for korte frister, eller for lite tid satt opp
Økonomi. Mye skal gjøres på kortere tid for å spare penger. Utstyr brukes mer effektivt og setter større krav til planlegging og logistikk.
Sene beslutninger.
Andre forhold som ligger utenfor produksjonen
Mye skjer samtidig. Så mann hodet på rett plass.
Alle vil ha en del av deg
Det er deadlines
For det meste direkte sendinger med eksakte starttider.
Opplever ikke noe stort tidspress
Jobbens natur (nyhetssendinger/sport), og det er det jeg liker ved den
3
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19.1 I hvilken grad føler du at du har tid nok tilgjenglig til å gjennomføre dine oppgaver i forhold til: - Preproduksjon / planlegging
 
Alternativer Prosent Verdi
1 I liten grad 0,0 % 0
2 I noe grad 88,9 % 8
3 I stor grad 11,1 % 1
Total 9
 
19.2 I hvilken grad føler du at du har tid nok tilgjenglig til å gjennomføre dine oppgaver i forhold til: - Opprigg
 
Alternativer Prosent Verdi
1 I liten grad 0,0 % 0
2 I noe grad 77,8 % 7
3 I stor grad 22,2 % 2
Total 9
 
19.3 I hvilken grad føler du at du har tid nok tilgjenglig til å gjennomføre dine oppgaver i forhold til: - Prøvetid
 
Alternativer Prosent Verdi
1 I liten grad 33,3 % 3
2 I noe grad 44,4 % 4
3 I stor grad 22,2 % 2
Total 9
 
19.4 I hvilken grad føler du at du har tid nok tilgjenglig til å gjennomføre dine oppgaver i forhold til: - Produksjon
 
Alternativer Prosent Verdi
1 I liten grad 0,0 % 0
2 I noe grad 77,8 % 7
3 I stor grad 22,2 % 2
Total 9
 
19.5 I hvilken grad føler du at du har tid nok tilgjenglig til å gjennomføre dine oppgaver i forhold til: - Nedrigg
 
Alternativer Prosent Verdi
1 I liten grad 0,0 % 0
2 I noe grad 55,6 % 5
3 I stor grad 44,4 % 4
Total 9
 
19.6 I hvilken grad føler du at du har tid nok tilgjenglig til å gjennomføre dine oppgaver i forhold til: - Etterarbeid
 
Alternativer Prosent Verdi
1 I liten grad 22,2 % 2
2 I noe grad 44,4 % 4
3 I stor grad 33,3 % 3
Total 9
 
20. Det hender at jeg ikke har tid til å spise i løpet av en produksjonsdag
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Aldri 0,0 % 0
2 Sjelden 75,0 % 6
3 Noen ganger 25,0 % 2
4 Ofte 0,0 % 0
-1 Vet ikke 0,0 % 0
Total 8
4
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21. Jeg blir stresset når utstyr feiler eller blir ødelagt under en produksjon
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Aldri 11,1 % 1
2 Sjelden 33,3 % 3
3 Noen ganger 55,6 % 5
4 Ofte 0,0 % 0
-1 Vet ikke 0,0 % 0
Total 9
 
22. Opplever du at tidspresset blir helsebelastende?
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Aldri 11,1 % 1
2 Sjelden 77,8 % 7
3 Noen ganger 11,1 % 1
4 Ofte 0,0 % 0
-1 Vet ikke 0,0 % 0
Total 9
 
23. Jeg er ofte stresset på jobb
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Uenig 44,4 % 4
2 Noe uenig 33,3 % 3
3 Nøytral 11,1 % 1
4 Noe enig 11,1 % 1
5 Enig 0,0 % 0
Total 9
 
24. Jeg er ofte stresset privat
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Uenig 66,7 % 6
2 Noe uenig 11,1 % 1
3 Nøytral 11,1 % 1
4 Noe enig 11,1 % 1
5 Enig 0,0 % 0
Total 9
 




1 Smerter i Nakke / Skuldere 9
2 Hodepine / Migrene 9




7 Utmattelse / Utslitt 9
8 Angst / Nervøsitet 9
 
25.1 Har du opplevd noe av det følgende: - Smerter i Nakke / Skuldere
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Har ikke opplevd 44,4 % 4
2 Har opplevd 0,0 % 0
3 Opplever sjelden 33,3 % 3
4 Opplever stadig 22,2 % 2
5 Opplever konstant 0,0 % 0
Total 9
5
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25.2 Har du opplevd noe av det følgende: - Hodepine / Migrene
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Har ikke opplevd 44,4 % 4
2 Har opplevd 33,3 % 3
3 Opplever sjelden 22,2 % 2
4 Opplever stadig 0,0 % 0
5 Opplever konstant 0,0 % 0
Total 9
 
25.3 Har du opplevd noe av det følgende: - Halsbrann / Sure oppstøt
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Har ikke opplevd 55,6 % 5
2 Har opplevd 22,2 % 2
3 Opplever sjelden 22,2 % 2
4 Opplever stadig 0,0 % 0
5 Opplever konstant 0,0 % 0
Total 9
 
25.4 Har du opplevd noe av det følgende: - Fordøyelsesplager
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Har ikke opplevd 44,4 % 4
2 Har opplevd 44,4 % 4
3 Opplever sjelden 0,0 % 0
4 Opplever stadig 11,1 % 1
5 Opplever konstant 0,0 % 0
Total 9
 
25.5 Har du opplevd noe av det følgende: - Stress
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Har ikke opplevd 12,5 % 1
2 Har opplevd 25,0 % 2
3 Opplever sjelden 50,0 % 4
4 Opplever stadig 12,5 % 1
5 Opplever konstant 0,0 % 0
Total 8
 
25.6 Har du opplevd noe av det følgende: - Depresjon
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Har ikke opplevd 66,7 % 6
2 Har opplevd 33,3 % 3
3 Opplever sjelden 0,0 % 0
4 Opplever stadig 0,0 % 0
5 Opplever konstant 0,0 % 0
Total 9
 
25.7 Har du opplevd noe av det følgende: - Utmattelse / Utslitt
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Har ikke opplevd 22,2 % 2
2 Har opplevd 55,6 % 5
3 Opplever sjelden 22,2 % 2
4 Opplever stadig 0,0 % 0
5 Opplever konstant 0,0 % 0
Total 9
6
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25.8 Har du opplevd noe av det følgende: - Angst / Nervøsitet
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Har ikke opplevd 77,8 % 7
2 Har opplevd 0,0 % 0
3 Opplever sjelden 22,2 % 2
4 Opplever stadig 0,0 % 0
5 Opplever konstant 0,0 % 0
Total 9
 
26. Tror du dine smerter i nakke/skuldre har vært på grunn av arbeidsmessige forhold
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Nei 0,0 % 0
2 En gang 0,0 % 0
3 Noen ganger 100,0 % 5
4 Ofte 0,0 % 0
5 Alltid 0,0 % 0
-1 Vet ikke 0,0 % 0
Total 5
 
27. Tror du din hodepine / migrene har kommet på grunn av arbeidsmessige forhold?
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Nei 20,0 % 1
2 En gang 0,0 % 0
3 Noen ganger 60,0 % 3
4 Ofte 20,0 % 1
5 Alltid 0,0 % 0
-1 Vet ikke 0,0 % 0
Total 5
 
28. Tror du dine problemer med halsbrann og sure oppstøt har kommet på grunn av arbeidsmessige forhold?
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Nei 50,0 % 2
2 En gang 0,0 % 0
3 Noen ganger 50,0 % 2
4 Ofte 0,0 % 0
5 Alltid 0,0 % 0
-1 Vet ikke 0,0 % 0
Total 4
 
29. Tror du dine fordøyelsesplager noen gang har kommet på grunn av arbeidsmessige forhold?
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Nei 60,0 % 3
2 En gang 20,0 % 1
3 Noen ganger 20,0 % 1
4 Ofte 0,0 % 0
5 Alltid 0,0 % 0
-1 Vet ikke 0,0 % 0
Total 5
 
30. Tror du stresset ditt noen gang har vært forårsaket av arbeidsmessige forhold?
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Nei 0,0 % 0
2 En gang 0,0 % 0
3 Noen ganger 80,0 % 4
4 Ofte 20,0 % 1
5 Alltid 0,0 % 0
-1 Vet ikke 0,0 % 0
Total 5
7
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31. Tror du at depresjon noen gang har vært forårsaket av arbeidsmessige forhold?
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Nei 33,3 % 1
2 En gang 0,0 % 0
3 Noen ganger 33,3 % 1
4 Ofte 0,0 % 0
5 Alltid 0,0 % 0
-1 Vet ikke 33,3 % 1
Total 3
 
32. Tror du at du har blitt utmattet / utslitt av arbeidsmessige forhold?
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Nei 14,3 % 1
2 En gang 14,3 % 1
3 Noen ganger 57,1 % 4
4 Ofte 0,0 % 0
5 Alltid 0,0 % 0
-1 Vet ikke 14,3 % 1
Total 7
 
33. Tror du at dine problemer med angst / nervøsitet noen gang har vært forårsaket av arbeidsmessige forhold?
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Nei 50,0 % 1
2 En gang 0,0 % 0
3 Noen ganger 50,0 % 1
4 Ofte 0,0 % 0
5 Alltid 0,0 % 0
-1 Vet ikke 0,0 % 0
Total 2
 
34. Har du noen gang pådratt deg andre helseplager som følge av tidspress i arbeidet?
 
Nei, ikke som jeg kommer på nå
Nei






35. Har du noen gang vært sykemeldt som følge av for sterkt tidspress?
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Nei 100,0 % 9
2 Ja 0,0 % 0
3 Ja, flere ganger 0,0 % 0
Total 9
 
36. Er det noen andre ting rundt spørreundersøkelsen du ønsker å komme med eller om du har kommentarer kan du gjerne skrive
dem her
 
Tilgjengelighet for kollegaer gjør at du tar med deg arbeidet på fritiden. Denne tilgjengeligheten er viktig og nyttig, men gjør at du iblant tenker
jobb også på fritiden.
Vi har en utmerket gruppeleder
Spørsmålene var vel kanskje mest stilt mhp OB-TOM, ikke studio-TOM.
8
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5 respondenter (1 unike)
 
Filter: Studio




Svar på spørsmål om krevende jobb. De som hovedsaklig jobber med studioproduksjoner
 
7. Jobben min er fysisk krevende
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Uenig 40,0 % 2
2 Noe uenig 20,0 % 1
3 Nøytral 20,0 % 1
4 Noe enig 20,0 % 1
5 Enig 0,0 % 0
Total 5
 
8. Jobben min er mentalt krevende
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Uenig 0,0 % 0
2 Noe uenig 0,0 % 0
3 Nøytral 20,0 % 1
4 Noe enig 80,0 % 4
5 Enig 0,0 % 0
Total 5
1
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Publisert fra 25.01.2012 til 30.01.2012
1 respondenter (1 unike)
 
Filter: OB




Svar på spørsmål om krevende jobb. De som hovedsaklig jobber med OB-produksjoner
 
7. Jobben min er fysisk krevende
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Uenig 0,0 % 0
2 Noe uenig 0,0 % 0
3 Nøytral 0,0 % 0
4 Noe enig 100,0 % 1
5 Enig 0,0 % 0
Total 1
 
8. Jobben min er mentalt krevende
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Uenig 0,0 % 0
2 Noe uenig 0,0 % 0
3 Nøytral 0,0 % 0
4 Noe enig 0,0 % 0
5 Enig 100,0 % 1
Total 1
1
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Publisert fra 25.01.2012 til 30.01.2012
2 respondenter (1 unike)
 
Filter: Studio go OB




Svar på spørsmål om krevende jobb. De som hovedsaklig jobber med både OB- og studioproduksjoner
 
7. Jobben min er fysisk krevende
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Uenig 0,0 % 0
2 Noe uenig 0,0 % 0
3 Nøytral 0,0 % 0
4 Noe enig 50,0 % 1
5 Enig 50,0 % 1
Total 2
 
8. Jobben min er mentalt krevende
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Uenig 0,0 % 0
2 Noe uenig 0,0 % 0
3 Nøytral 0,0 % 0
4 Noe enig 0,0 % 0
5 Enig 100,0 % 2
Total 2
1
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Filter: Studio




Detaljert visning av spørsmål 19
 











19.1 I hvilken grad føler du at du har tid nok tilgjenglig til å gjennomføre dine oppgaver i forhold til: - Preproduksjon / planlegging
 
Alternativer Prosent Verdi
1 I liten grad 0,0 % 0
2 I noe grad 100,0 % 5
3 I stor grad 0,0 % 0
Total 5
 
19.2 I hvilken grad føler du at du har tid nok tilgjenglig til å gjennomføre dine oppgaver i forhold til: - Opprigg
 
Alternativer Prosent Verdi
1 I liten grad 0,0 % 0
2 I noe grad 60,0 % 3
3 I stor grad 40,0 % 2
Total 5
 
19.3 I hvilken grad føler du at du har tid nok tilgjenglig til å gjennomføre dine oppgaver i forhold til: - Prøvetid
 
Alternativer Prosent Verdi
1 I liten grad 20,0 % 1
2 I noe grad 40,0 % 2
3 I stor grad 40,0 % 2
Total 5
 
19.4 I hvilken grad føler du at du har tid nok tilgjenglig til å gjennomføre dine oppgaver i forhold til: - Produksjon
 
Alternativer Prosent Verdi
1 I liten grad 0,0 % 0
2 I noe grad 80,0 % 4
3 I stor grad 20,0 % 1
Total 5
 
19.5 I hvilken grad føler du at du har tid nok tilgjenglig til å gjennomføre dine oppgaver i forhold til: - Nedrigg
 
Alternativer Prosent Verdi
1 I liten grad 0,0 % 0
2 I noe grad 40,0 % 2
3 I stor grad 60,0 % 3
Total 5
 
19.6 I hvilken grad føler du at du har tid nok tilgjenglig til å gjennomføre dine oppgaver i forhold til: - Etterarbeid
 
Alternativer Prosent Verdi
1 I liten grad 20,0 % 1
2 I noe grad 20,0 % 1
3 I stor grad 60,0 % 3
Total 5
1
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Publisert fra 25.01.2012 til 30.01.2012
2 respondenter (1 unike)
 
Filter: Studio go OB




Detaljert visning av spørsmål 19
 











19.1 I hvilken grad føler du at du har tid nok tilgjenglig til å gjennomføre dine oppgaver i forhold til: - Preproduksjon / planlegging
 
Alternativer Prosent Verdi
1 I liten grad 0,0 % 0
2 I noe grad 100,0 % 2
3 I stor grad 0,0 % 0
Total 2
 
19.2 I hvilken grad føler du at du har tid nok tilgjenglig til å gjennomføre dine oppgaver i forhold til: - Opprigg
 
Alternativer Prosent Verdi
1 I liten grad 0,0 % 0
2 I noe grad 100,0 % 2
3 I stor grad 0,0 % 0
Total 2
 
19.3 I hvilken grad føler du at du har tid nok tilgjenglig til å gjennomføre dine oppgaver i forhold til: - Prøvetid
 
Alternativer Prosent Verdi
1 I liten grad 0,0 % 0
2 I noe grad 100,0 % 2
3 I stor grad 0,0 % 0
Total 2
 
19.4 I hvilken grad føler du at du har tid nok tilgjenglig til å gjennomføre dine oppgaver i forhold til: - Produksjon
 
Alternativer Prosent Verdi
1 I liten grad 0,0 % 0
2 I noe grad 100,0 % 2
3 I stor grad 0,0 % 0
Total 2
 
19.5 I hvilken grad føler du at du har tid nok tilgjenglig til å gjennomføre dine oppgaver i forhold til: - Nedrigg
 
Alternativer Prosent Verdi
1 I liten grad 0,0 % 0
2 I noe grad 100,0 % 2
3 I stor grad 0,0 % 0
Total 2
 
19.6 I hvilken grad føler du at du har tid nok tilgjenglig til å gjennomføre dine oppgaver i forhold til: - Etterarbeid
 
Alternativer Prosent Verdi
1 I liten grad 0,0 % 0
2 I noe grad 100,0 % 2
3 I stor grad 0,0 % 0
Total 2
1
31.01.2012 01:52 QuestBack eksport - Tidspress
Tidspress
 
Publisert fra 25.01.2012 til 30.01.2012
1 respondenter (1 unike)
 
Filter: OB




Detaljert visning av spørsmål 19
 











19.1 I hvilken grad føler du at du har tid nok tilgjenglig til å gjennomføre dine oppgaver i forhold til: - Preproduksjon / planlegging
 
Alternativer Prosent Verdi
1 I liten grad 0,0 % 0
2 I noe grad 0,0 % 0
3 I stor grad 100,0 % 1
Total 1
 
19.2 I hvilken grad føler du at du har tid nok tilgjenglig til å gjennomføre dine oppgaver i forhold til: - Opprigg
 
Alternativer Prosent Verdi
1 I liten grad 0,0 % 0
2 I noe grad 100,0 % 1
3 I stor grad 0,0 % 0
Total 1
 
19.3 I hvilken grad føler du at du har tid nok tilgjenglig til å gjennomføre dine oppgaver i forhold til: - Prøvetid
 
Alternativer Prosent Verdi
1 I liten grad 100,0 % 1
2 I noe grad 0,0 % 0
3 I stor grad 0,0 % 0
Total 1
 
19.4 I hvilken grad føler du at du har tid nok tilgjenglig til å gjennomføre dine oppgaver i forhold til: - Produksjon
 
Alternativer Prosent Verdi
1 I liten grad 0,0 % 0
2 I noe grad 0,0 % 0
3 I stor grad 100,0 % 1
Total 1
 
19.5 I hvilken grad føler du at du har tid nok tilgjenglig til å gjennomføre dine oppgaver i forhold til: - Nedrigg
 
Alternativer Prosent Verdi
1 I liten grad 0,0 % 0
2 I noe grad 0,0 % 0
3 I stor grad 100,0 % 1
Total 1
 
19.6 I hvilken grad føler du at du har tid nok tilgjenglig til å gjennomføre dine oppgaver i forhold til: - Etterarbeid
 
Alternativer Prosent Verdi
1 I liten grad 0,0 % 0
2 I noe grad 100,0 % 1
3 I stor grad 0,0 % 0
Total 1
1
31.01.2012 15:20 QuestBack eksport - Tidspress
Tidspress
 
Publisert fra 25.01.2012 til 30.01.2012
1 respondenter (1 unike)
 
Filter: Stresset hjemme/jobb
"Jeg er ofte stresset på jobb" = "Enig"




Stresset på jobb = Stresset hjemme
 
23. Jeg er ofte stresset på jobb
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Uenig 0,0 % 0
2 Noe uenig 0,0 % 0
3 Nøytral 0,0 % 0
4 Noe enig 100,0 % 1
5 Enig 0,0 % 0
Total 1
 
24. Jeg er ofte stresset privat
 
Alternativer Prosent Verdi
1 Uenig 0,0 % 0
2 Noe uenig 0,0 % 0
3 Nøytral 0,0 % 0
4 Noe enig 100,0 % 1
5 Enig 0,0 % 0
Total 1
1
